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Потребность человека в получении информации о новых местах, в 
путешествии как средстве получения этой информации является 
объективным законом развития человеческого общества. Южная Корея не 
является массовым направлением путешествий для российских туристов, 
однако многим уже не хватает обычных просмотров достопримечательностей 
и отдыха на пляжах, для многих туристов посещение стран Европы стало 
обыденным, и они хотят азиатской «экзотики». Южная Корея готова 
удивлять даже самого искушенного туриста, страна сохранила свои 
уникальные традиции, но также является создателем новейших технологий. 
С 1 января 2014 года вступило в силу «Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Корея 
о взаимной отмене визовых требований». У россиян появилась возможность 
посещать Южную Корею в туристских целях на срок до 60 дней без 
оформления визы. К концу 2014 года  поток посетивших Южную Корею 
российских туристов увеличился почти на 37%.  
Южная Корея обладает уникальными туристскими ресурсами. Конечно 
же, путешествие по Корее необходимо начинать со столицы, где множество 
музеев, дворцов, всевозможных арт- и торговых центров. Самый лучший из 
всех национальных парков Кореи – Сораксан. Раскинувшийся на восточном 
побережье парк поражает своим природным богатством – густые леса, 
изумительные водопады, бурлящие реки, глубокие пещеры. В городе Кёнджу 
сохранились королевские гробницы, сады, храмы, старинные пагоды, 
святилища и древняя обсерватория Чхомсондэ. Уникальная программа 
ознакомления с буддистской жизнью «темпл-стей» создана именно 
южнокорейскими монахами. Около тридцати храмов по всей стране 
участвуют в этой программе, суть которой – поселение туристов в храм и 
соблюдение всех буддистских законов: аскетизм, молитвы три раза в день, 
прием пищи и медитации. Из-за отсутствия производства на остове Чеджудо 
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чистейшее теплое море, множество экзотических цветов и замечательные 
песчаные пляжи.  
Республика Корея исключительно разнообразная и красивейшая 
страна, готовая принять гостей в любое время года. Помимо впечатляющего 
культурно-исторического наследия, она располагает еще и значительным 
потенциалом рекреационных ресурсов: и горные массивы, пригодные для 
зимних видов активного туризма, и теплое чистое море с великолепными 
пляжами, и минеральные источники, на которых расположены лечебные 
курорты и знаменитые корейские бани. В Южной Корее на высочайшем 
уровне развита туристская инфраструктура. Всё это, безусловно, является 
прекрасным потенциалом для привлечения большего числа туристов в 
страну. 
Характеристика понятия «культурно-познавательный туризм» 
раскрыта в трудах: М.Б.Биржакова, М. А.Жуковой, В.А.Квартальнова, 
О.Т.Лойко, Е.В.Мошняги, Е.Л.Писаревского, А.П.Садохина, 
Д.В.Севастьянова, А. Д.Чудновского.  
Циклы и модули рекреационной деятельности культурно-
познавательного тура обоснованы в работах: Ю.Ф.Безрукова, В.Л.Голубевой,  
И.В.Зорина, А.С.Кускова, Т.Н.Одинцовой. 
Культурный потенциал Южной Кореи нашел отражение в 
исследованиях: В.А.Веткина, В.Ю.Вознесенского, А.С.Волковой, 
О.В.Кирьянова, С.О.Курбанова, О.В.Лысикова.  
Несмотря на то, что Южная Корея имеет богатое национальное 
культурное наследие, уникальные природные и историко-культурные 
достопримечательности, развитую туристскую инфраструктуру, высокий 
уровень безопасности и качественный сервис, на туристском рынке России в 
настоящее время представлено недостаточно культурно-познавательных 
туров, отвечающих современным потребностям туристов. Таким образов 
сложилось противоречие:  
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– между богатым туристским потенциалом Южной Кореи в развитии 
культурно-познавательного туризма и недостаточным использованием его 
среди российских туристов в туристских продуктах по данному 
направлению. 
Проблема исследования заключается в недостаточном количестве 
культурно-познавательных туров в Южную Корею. 
Объект исследования: технология проектирования культурно-
познавательного тура. 
Предмет исследования: процесс проектирования культурно-
познавательного тура в Южную Корею. 
Цель исследования: спроектировать культурно-познавательный тур в 
Южную Корею.  
Задачи: 
1. Охарактеризовать понятие «культурно-познавательный туризм». 
2. Выявить циклы и модули рекреационной деятельности культурно-
познавательного тура. 
3. Проанализировать туристские ресурсы Южной Кореи.  
4. Провести маркетинговое исследование востребованности культурно-
познавательного тура в Южную Корею. 
5. Подготовить технологическую документацию культурно-познавательного 
тура в Южную Корею.  
6. Представить экономическое обоснование культурно-познавательного тура 
в Южную Корею. 
7. Подвести итоги проделанной работы. 
Структура выпускной квалификационной работы: введение, две главы, 




ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРА  
В ЮЖНУЮ КОРЕЮ 
 
1.1. Характеристика понятия «культурно-познавательный туризм» 
  
Культура – в широком смысле – это всё, что создал человек 
дополнительно к природе: общественная мысль, хозяйственная деятельность, 
производство, потребление, литература и искусство, образ жизни и 
человеческое достоинство. Культура – в узком смысле – это моральные, 
духовные, интеллектуальные и художественные аспекты жизни человека.  
В.А.Квартальнов отмечает, что культурное наследие любого народа 
составляют не только произведения музыкантов, художников, писателей, 
архитекторов, труды ученых и т.д., но и нематериальное достояние, 
включающее народные промыслы, религиозные ритуалы, фольклор, 
фестивали. Давно существует такой вид туризма, как культурно-
познавательный туризм. В его основе лежит изучение историко-культурного 
потенциала страны, включающего всю социокультурную среду с 
традициями, обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной 
деятельности [20, c.111]. 
Д.В.Севастьянов выделяет следующие объекты культурного наследия:  
 памятники археологии (древние захоронения, городища); 
 культовую и гражданскую архитектуру (храмы, крепости, дворцы); 
 памятники ландшафтной архитектуры (усадьбы, виллы, замки); 
 малые и большие исторические города; 
 сельские поселения (деревни, хутора); 
 музеи, театры, выставочные залы; 
 социокультурную инфраструктуру; 




 технические комплексы и сооружения (порты, вокзалы, мосты, 
телевизионные вышки) [32, c.244]. 
Знакомство с культурой и обычаями другой страны обогащает 
духовный мир человека, расширяет его кругозор. Культура является одним 
из основных элементов туристского интереса. Совмещение отдыха с 
познанием жизни, истории и культуры другого народа – одна из задач, 
которую способен решать туризм [20, c.110]. 
Культурно-познавательный туризм, основанный на впечатлениях, в 
результате знакомства или изучения и познания чужой или своей 
собственной культуры, является одним из основных и самостоятельных 
видов туризма, предлагает туристу истинные, подлинные, 
нестандартизированные впечатления [14, c.410].  
По мнению М.Б.Биржакова, негативное явление в культурном 
массовом туризме – это стереотипы культуры. Например, стереотипом 
является образ шотландца в клетчатой юбке, который играет на волынке с 
бутылкой шотландского виски. Также образ русского с рюмкой водки и 
танцующего с медведем в обнимку является стереотипом. Сформирован 
типовой образ деятельности туристов, заранее определено, что надо 
посетить, что надо увидеть, что нужно сфотографировать и что нужно купить 
из сувениров. Специально для туристов генерируются обряды, которых 
давно уже не существует. Истинная культура остается невостребованной, 
непознанной, незаметной [14, c.411]. 
М.Б.Биржаков указывает на то, что культурно-познавательный туризм, 
в классическом понимании, направлен на знакомство туриста с новыми 
дестинациями, территориями, народами, архитектурой, бытом местного 
населения, религией, то есть новой или недостаточно известной культурой, 
которая представлена в виде памятников культурного и природного 
наследия, а также продуктах духовного творчества. Культурно-
познавательный туризм обеспечивает туристам погружение в иное состояние 
общества, в котором проживает народ другой страны, города. 
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Обеспечивается весьма важная для современного человека, глубоко 
насыщенная интеллектуально-информационная составляющая туристской 
деятельности.  Имеется также полезный эффект развлекательности, 
зрелищности явлений и образов [14, c.411]. 
Чаще всего туристы выбирают культурно-познавательный вид туризма, 
поскольку они имеют  интерес к культуре, достопримечательностям, истории 
различных регионов. В наше время люди стараются больше путешествовать, 
для того, чтобы  познать мир, понять его законы, разобраться в том, с чего 
всё начиналось, и к чему всё идет. В этих всех вопросах помогает 
разобраться культурно-познавательный туризм. А вот желание людей 
обогащаться духовно даёт им возможность развиваться. 
Е.В.Мошняга выделила подвиды культурно-познавательного туризма: 
– культурно-исторический (интерес к истории страны, посещение 
исторических памятников и памятных мест) 
 культурно-событийный (интерес к традиционным или современным 
постановочным культурным мероприятиям, к праздникам, фестивалям); 
 культурно-религиозный (интерес к религии страны, посещение 
культовых сооружений, мест паломничества, знакомство с религиозными 
обычаями, традициями, ритуалами и обрядами); 
 культурно-археологический (интерес к археологии страны, посещение 
памятников древности, мест раскопок); 
 культурно-этнографический (интерес к культуре этноса (народа), быту, 
костюму, языку, фольклору, традициям, этническому творчеству); 
 культурно-этнический (посещение родины предков, знакомство с 
культурным наследием своего исконного народа); 
 культурно-антропологический (интерес к представителю этноса в 
развитии, с точки зрения эволюции); 
 культурно-экологический (интерес к взаимодействию природы и 
культуры, к природно-культурным памятникам, посещение природно-
культурных ансамблей) [37]. 
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Таким образом, на основании анализа работ М. А.Жуковой, О.Т.Лойко, 
Е.Л.Писаревского, А.П.Садохина, А. Д.Чудновского, можно сделать вывод, 
что культурно-познавательный туризм это путешествие с познавательными 
целями, которое знакомит туриста с культурными ценностями и расширяет 
его кругозор. Данный вид туризма дает возможность составить 
представление о том, как живут другие страны и народы, каковы их 
достижения в науке, искусстве, технике и быте. В современном мире 
культурно-познавательный туризм обеспечивает нравственное, 
образовательное единство человечества, способствует утверждению 
толерантности, то есть уважению, принятию и правильному пониманию 
богатого многообразия культур нашего мира. Путешествия подразумевают 
межкультурное взаимодействие. Такой туризм одновременно учит и 
развлекает, позволяет накопить бесценный опыт встреч с разными 
культурами и выработать свою систему ценностей и приоритетов. 
Культурно-познавательный туризм сочетает в себе комплекс функций: 
познавательно-образовательную, воспитательную, развлекательную, 
рекреационную и другие. Получая новые впечатления об известных 
природных и культурных явлениях, человек удовлетворяет одну из наиболее 
сильных своих потребностей – потребность в познании. Проектируемый 
культурно-познавательный тур в Южную Корею будет включать в себя такие 
подвиды, как культурно-исторический, культурно-событийный и культурно-
этнографический.  
 
1.2. Циклы и модули рекреационной деятельности  
культурно-познавательного тура 
 
В основе культурно-познавательного туризма лежит рекреационная 
деятельность, направленная на восстановление и развитие физических и 
психических сил человека, его интеллектуальное совершенствование. 
Рекреационная деятельность является одной из обязательных сфер освоение 
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и познания человеком окружающего мира и самого себя. Она выступает в 
качестве сферы соприкосновения, взаимообмена общечеловеческой и 
национальной, городской и сельской культур. Рекреационная деятельность 
туристов, которые участвуют в культурно-познавательных турах, имеет свою 
специфику, это связано с целями и мотивациями участников, а именно 
познакомиться с другой культурой, сменить привычную обстановку,  
получить знание о достопримечательностях иных стран, встретиться с 
новыми людьми, получить яркие впечатления.  
В основе технологии разработки тура лежат два противоположных друг 
другу процесса – с одной стороны – это разделение и максимальное 
дробление всех возможных вариантов занятий, проводимых в рамках 
рекреационного тура, на элементарные рекреационные занятия (ЭРЗ). И.В. 
Зорин выделил понятие элементарного рекреационного занятия (ЭРЗ), и 
определил его, как внутренне  целостный, однородный, не разделимый на 
технологические компоненты элемент рекреационной деятельности [19, 
с.452]. С другой стороны – последующая группировка и типизация 
полученных ЭРЗ с учетом конкретных туристских групп, ресурсов в циклы. 
Важными элементами рекреационной деятельности туристов в 
культурно-познавательном туре являются рекреационное занятие, тип 
рекреационной деятельности и рекреационный цикл. Рекреационное занятие 
представляет собой простейший элемент рекреационной деятельности 
туристов, благодаря ему в ходе культурно-познавательного путешествия 
осуществляется рекреационная деятельность. В культурно-познавательных 
турах ведущим рекреационным занятием и основным элементом 
рекреационного цикла являются экскурсии (автобусные и пешие), то есть 
посещение достопримечательностей (памятников культуры, музеев, 
предприятий и т.д.). Рекреационные занятия объединяются в типы 
рекреационной деятельности.  
Согласно И.В.Зорину, тип рекреационной деятельности – это 
однородная группировка элементарных рекреационных занятий, каждое из 
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которых взаимозаменяемо и альтернативно для всех других элементарных 
рекреационных занятий данной группы. То есть к одному ТРД () относятся 
взаимозаменяемые ЭРЗ [19, с.453].  
Из типов рекреационной деятельности складывается цикл 
рекреационной деятельности (ЦРД), представляющий взаимосвязанное и 
взаимообусловленное сочетание ТРД, возникающее на базе ведущего ТРД. 
И.В.Зорин выделил 17 различных циклов рекреационной деятельности 
(ЦРД): 1 – водный; 2 – альпийский; 3 – альпинистский; 4 –
оздоровительный; 5 – коммерческо-деловой; 6 – курортный; 7 –
познавательный; 8 – рыболовно-охотничий; 9 – паломнический; 10 – 
приморский; 11 – приключенческий; 12 – развлекательный; 13 – спортивно-
туристский; 14 – фестивально-конгрессный; 15 – экологический; 16 –
экзотический; 17 – этнографический. 
В таблице 1 приведены типы рекреационной деятельности (ТРД) 
культурно-познавательного тура в Южную Корею.  
Таблица 1 
Типы рекреационной деятельности культурно-познавательного  




Название ТРД Примеры ЭРЗ 
1 2 3 
2 Водные аттракционы Водопады 
10 Спелеотуризм Спелеотуризм 
 11 Туристский поход Походы некатегорийные: пешие, горные, конные, 
водные 
12 Прогулка Ходьба в щадящем режиме 
14 Общение Беседа, разговор, обмен мнениями  
17 Шопинг Покупки розничные, покупки оптовые, приобретение 
сувениров  
18 Климатолечение Использование климатических факторов: целебного 
воздуха, ультрафиолетовой радиации, комфортной 
погоды  
21 Терренкур Дозированная ходьба 
22 Экскурсии 
автобусные 
Местные познавательные поездки в сопровождении 
экскурсовода с использованием автобуса 
23 Экскурсии пешие Местные познавательные прогулки с экскурсоводом 
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1 2 3 





Индивидуальная разработка маршрута, использование 
карт, буклетов, путеводителей  
29 Заготовки Заготовки овощей, трав  
30 Посещение святых 
мест 
Посещение буддийского храма 
35 Дайвинг Подводное погружение на лодке, подводные съемки  
38 Воздушный полет Полеты на самолете  
42 Театр Посещение спектаклей, постановок, концертов  
43 Зрелища Посещение ночных клубов, шоу, фестивалей  
44 Развлекательное 
питание 
Посещение знаменитых ресторанов, кафе, баров, 
национальная кухня  
51 Повышение 
квалификации 
Приобретение новых профессиональных знаний, 
навыков, умений 
52 Инсентив-туризм Сочетание задач обучения, повышения квалификации и 
отдыха 
58 Треккинг Пеший поход без багажа 
60 Ландшафтные 
наблюдения 
Осмотр уникальных, аттрактивных ландшафтов 
62 Участие в местных 
праздниках 
Участие в бытовых праздниках: свадьба, день рождения  
65 Обучение ремеслам Гончарное дело, вышивание, вязание, резьба  
66 Участие в народных 
праздниках 
Фольклорные, этнические праздники, концерты  
67 Творческие занятия Литературные занятия, живопись  
 
На основе приведенных в таблице 1 типов элементарных 
рекреационных занятий возможно формирование следующих циклов 
рекреационной деятельности (ЦРД): оздоровительного – 4, познавательного 
– 7, развлекательного – 12, этнографического – 17. Выделенные в 
соответствии с целью выпускной квалификационной работы циклы 
рекреационной деятельности включают целевые (А), дополнительные (В) и 
сопутствующие (С) типы рекреационной деятельности [23, с.190]. Целевые 
ТРД – циклообразующие  типы рекреационной деятельности, они выступают 
главным мотивом рекреационной деятельности в рамках данного цикла, 
определяя его целевые установки и специализацию. Дополнительные ТРД в 
рамках цикла создают возможности разнообразить рекреационную 
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деятельность, организовать ее в специфических вариантах. Сопутствующие 
ТРД являются фоном основной рекреационной деятельности [19, с.465]. 
Циклы рекреационной деятельности выступают структурной 
комбинацией рекреационной деятельности. Воспользовавшись структурной 
комбинацией циклов рекреационной деятельности, которую приводит в 
своей книге И.В.Зорин,  определим структурную комбинацию всех четырёх 
циклов культурно-познавательного тура в Южную Корею (табл. 2). 
Таблица 2 
Структурная комбинация ЦРД культурно-познавательного  




Название ТРД 4 7 12 17 
Структура ТРД (А-В-С) 
1 2 3 4 5 6 7 
2 Водные аттракционы C C B - 0-1-2 
10 Спелеотуризм - - - - 0-0-0 
 11 Туристский поход A C - C 1-0-2 
12 Прогулка A B C C 1-1-2 
14 Общение A B C C 1-1-2 
17 Шопинг C C C B 0-1-3 
18 Климатолечение B - - - 0-1-0 
21 Терренкур C - - - 0-0-1 
22 Экскурсии автобусные B A C B 1-2-1 
23 Экскурсии пешие B A C B 1-2-1 




C A C B 1-1-2 
29 Заготовки C - C C 0-0-3 
30 Посещение святых 
мест 
C C - C 0-0-3 
35 Дайвинг C - C C 0-0-3 
38 Воздушный полет C B B - 0-2-1 
42 Театр C B A B 1-2-1 
43 Зрелища C B A B 1-2-1 
44 Развлекательное 
питание 
C B A B 1-2-1 
51 Повышение 
квалификации 
C C - B 0-1-2 
52 Инсентив-туризм C C C - 0-0-3 
58 Треккинг C - - - 0-0-1 
60 Ландшафтные 
наблюдения 
C C C C 0-0-4 
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1 2 3 4 5 6 7 
62 Участие в местных 
праздниках 
C B C B 0-2-2 
65 Обучение ремеслам C B C A 1-1-2 
66 Участие в народных 
праздниках 
C B B A 1-2-1 
67 Творческие занятия B B B A 1-3-0 
 
Таким образом, целевыми типами рекреационной деятельности (ТРД) в 
оздоровительном цикле будут являться туристский поход, прогулка, 
общение. Дополнительными типами – климатолечение, автобусные 
экскурсии, пешие экскурсии, творческие занятия; сопутствующими – водные 
аттракционы, шоппинг, посещение музеев, терренкур.  
В познавательном цикле целевыми типами рекреационной 
деятельности (ТРД) будут являться автобусные экскурсии, пешие экскурсии, 
посещение музеев и информационно-познавательная деятельность. 
Дополнительными типами – прогулка, общение, театр, зрелища, обучение 
ремеслам; сопутствующими – туристский поход, посещение святых мест, 
повышение квалификации, ландшафтные наблюдения. 
В развлекательном цикле целевыми типами рекреационной 
деятельности (ТРД) будут являться театр, зрелища, развлекательное питание. 
Дополнительными типами – водные аттракционы, воздушный полет, участие 
в народных праздниках; сопутствующими – обучение ремеслам, дайвинг, 
шоппинг, общение. 
Целевыми типами рекреационной деятельности (ТРД) в 
этнографическом цикле будут являться обучение ремеслам, участие в 
народных праздниках, творческие занятия. Дополнительными типами – 
развлекательное питание, зрелища, театр, посещение музеев; 
сопутствующими – прогулка, посещение святых мест, ландшафтное 
наблюдение. 
В таблице 2 приводится идеальная структура культурно-
познавательного тура, однако в действительности имеются ограничения по 
длительности цикла. Поэтому для моделирования ЦРД нужно определить 
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необходимый и достаточный набор ТРД, который был бы оптимальным для 
туристов по продолжительности, профилактической эффективности и 
степени аттрактивности. 
И.В.Зорин на основании экспертного опроса определил параметры 
познавательного ЦРД (табл. 3). 
Таблица 3 
Параметризация циклов рекреационной деятельности 
 




7 Познавательный 12,0 25,9 5,9 
 
Согласно таблице 3, важно знать, что минимальная длительность цикла 
ТРД составляет 4 часа, а общая продолжительность ЦРД – 12 часов, таким 
образом, ЦРД должен состоять из 3 типов рекреационной деятельности.  
В рамках цикла рекреационной деятельности возможно большое 
количество сочетаний целевых и дополнительных типов рекреационной 
деятельности. Такое сочетание получило название модулей рекреационной 
деятельности (МРД). 
Прежде чем приступить к проектированию данного тура, мы должны 
сформировать модули рекреационной деятельности, которые станут основой 
программы нашего тура. Объективная заданность рекреационного 
потенциала Южной Кореи, то есть наличие рекреационных ресурсов и 
культурно-исторического наследия, дает возможность выделить следующие 
модули рекреационной деятельности. В оздоровительном цикле: 
оздоровительно-походный, оздоровительно-прогулочный, оздоровительно- 
коммуникативный модули. В познавательном цикле: познавательно-
экскурсионный, познавательно-прогулочный, познавательно-музейный 
модули.  В развлекательном цикле: развлекательно-театральный, 
развлекательно-зрелищный, развлекательно-ресторанный модули. В 
этнографическом цикле: этнографическо-ремесленный, этнографическо- 
праздничный, этнографическо-творческий модули. Осуществить все 
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приведенные модули рекреационной деятельности невозможно, так как есть 
ограничения по времени и по составу участников. Исходя из туристских 
ресурсов Южной Кореи, наиболее оптимальным будет являться 
познавательный цикл рекреационной деятельности в его следующих 
модулях: познавательно-экскурсионный, познавательно-прогулочный, 
познавательно-музейный (табл. 4). 
Таблица 4 
Состав модулей рекреационной деятельности в культурно-




































Итак, на основании проанализированных работ Ю.Ф.Безрукова,  
В.Л.Голубевой,  И.В.Зорина, А.С.Кускова, Т.Н.Одинцовой можно отметить, 
что циклы рекреационных занятий должны удовлетворять двум 
фундаментальным требованиям: полезности и индивидуальной 
привлекательности. В культурно-познавательных турах циклы 
рекреационной деятельности характеризуются физической и 
интеллектуальной активностью. Физическая активность определяется 
перемещением туристов по территории дестинации, а интеллектуальная –  
познанием  окружающей действительности, быта, нравов, культуры страны 
пребывания. При проектировании тура, необходимо помнить, что целевые 
ТРД должны быть гарантированы и войти в стоимость турпутевки, именно 
они определяют полезность программы, а дополнительные и сопутствующие 
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ТРД могут предоставляться как дополнительные услуги за дополнительную 
плату. Однако, общая продолжительность познавательного ЦРД – 12 часов, 
поэтому он может состоять из трех различных ТРЦ, это позволяет 
разнообразить рекреационную деятельность туристов, сделать ее более 
насыщенной и интересной. 
 
1.3. Туристские ресурсы Южной Кореи как основа 
для проектирования культурно-познавательного тура 
 
При проектировании турпродукта необходимо изучить и 
проанализировать ресурсы выбранной дестинации. Максимально полное 
знание туристских ресурсов является основой для проектирования 
турпродукта [15, с.96]. В Федеральном законе «Об основах туристской 
деятельности» дано следующее определение: туристские ресурсы – 
природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие 
объекты туристского показа, а также иные объекты, способные 
удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать 
поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их 
физических сил [2]. Из огромного разнообразия ресурсов дестинации следует 
выделить и изучить ресурсы, которые относятся к проектируемому виду 
турпродукта  и соответствуют его исходным данным [15, с.98].  
Однако, по мнению В.А.Веткина, задача найти ресурсы, полностью 
соответствующие исходным  данным, может быть невыполнима, и поэтому 
нужно выработать критерии отбора. Поскольку, мы проектируем культурно-
познавательный тур, для нас, в первую очередь, будет важен историко-
культурный потенциал выбранной дестинации, включающий в себя традиции 
и обычаи народа. Памятники культуры, архитектуры и истории являются 
непременными объектами аттракции (интереса) туристов. Поскольку 
удовлетворение потребностей туристов невозможно без обеспечения их 
транспортом, объектами размещения и питания, то есть всей инфраструктуры 
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туризма, то эти объекты тоже следует относить к туристским ресурсам [32, 
с.235]. 
Проектируемый нами тур в Южную Корею будет ориентирован на 
познание культуры, истории страны, путешествие будет проходить в 
большом количестве городов, и будет включать в себя обучение корейскому 
традиционному мастерству посредством многочисленных мастер-классов. 
 Южная Корея – такая далекая, загадочная и необычная для российских 
туристов страна.  
Южная Корея – государство в Восточной Азии. Занимает южную часть 
Корейского полуострова, а также ряд островов в Желтом море и Корейском 
проливе. По суше граничит только с Северной Кореей, на востоке часть 
Корейского пролива, отделяет Южную Корею от принадлежащих Японии 
островов Цусима [34]. На западе страна омывается Жёлтым морем, на юге – 
Восточно-Китайским морем, а на востоке – Японским морем.  
Будучи частью азиатского муссонного региона, Южная Корея имеет 
четыре отдельных времени года. Зима относительно длинная, сухая и 
холодная, лето жаркое и влажное. Осень и весна – самые приятные времена 
года для пребывания в Корее. Средняя температура в Сеуле в январе от −5°C 
до 2,5°C; средняя температура в июле от 22,5°C до 25°C. На острове Чеджудо 
зима более мягкая, чем в других частях страны. Средняя температура на 
Чеджудо варьируется от 2,5°C в январе до 25°C в июле. Дождливый сезон в 
Корее – между июнем и сентябрём. В год над страной проходят от одного до 
трёх тайфунов, обычно в августе, вызывая наводнения.  
Корейское искусство находится под сильным влиянием буддизма и 
конфуцианства, отражение которого можно обнаружить в традиционных 
корейских картинах, скульптурах, керамических и фарфоровых изделиях, а 
также в исполнительном искусстве – корейской чайной церемонии, 
корейском танце и «корейской опере» пхансори. 
В.Ю.Вознесенский отмечает, что Республика Корея – государство с 
динамично развивающейся экономикой, которое широко известно 
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динамикой развития обрабатывающих отраслей промышленности: 
электротехнической, электронной, химической, нефтеперерабатывающей, 
текстильной, а также автомобилестроения, судостроения, электроэнергетики 
и военной промышленности [16, с. 177]. 
Южная Корея – одна из самых безопасных стран мира, благодаря тому, 
что в городах Южной Корее установлены тысячи камер видео-наблюдения 
[43]. 
По мнению О.В.Кирьянова, Южная Корея – это страна со своими 
глубокими традициями, сложными обычаями, разнообразными 
условностями, ярко выраженными особенностями. В ней есть все для того, 
чтобы, понять известный афоризм красноармейца Сухова: «Восток – дело 
тонкое». Одно из самых больших достоинств Южной Кореи заключается в 
том, что в ней никогда не бывает скучно. Эта страна привыкла делать все 
быстро, она стремительно меняется [21, с. 355]. 
Столица Южной Кореи Сеул – крупнейший город, экономический и 
культурный центр страны. В Сеуле сохранились архитектурные памятники 
эпохи Чосон (1392-1897 гг.): ворота Тондэмун и Намдэмун, пять дворцов, 
королевские гробницы и высшее конфуцианское учебное заведение – 
Сонгюнгван [16, с.178]. В то же время Сеул уже давно стал воплощением 
современной цивилизации, здесь находится огромное количество 
мегакорпораций,  производящих модные гаджеты и удобные автомобили. 
Всё это превращает Сеул в популярный туристский центр. Один из главных 
символов Сеула – дворец Кёнбоккун XIV века. Это изобилие построек, 
расположенных на разных уровнях и органично взаимосвязанных в одну 
стройную парковую систему. Каждый час здесь проходит красочная смена 
караула, доблестные стражи торжественно шествуют под пестными 
знамёнами по широкому внутреннему двору, привлекая к себе как гостей 
корейской столицы, так и ее жителей [36, с.89].  Девевня «Пукчхон Ханок», 
которая расположена в центре Сеула, является одним из старейших его 
районов. Его история насчитывает более 600 лет и на протяжении всего этого 
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времени «Пукчхон Ханок» оставался традиционным местом проживания 
городской знати. Сегодня в большинстве домов ханок располагаются залы 
традиционной корейской культуры, где проводятся мастер-классы для 
посетителей, а также рестораны традиционной корейской кухни. В музее 
вышивки Хан Сан Су, расположенном в традиционной корейской деревне 
«Пукчхон Ханок» в Сеуле, можно увидеть творения мастера ручного 
вышивания Хан Сан Су, разработавшего технику ручного вышивания 
корейских традиционных узоров, которая является ценным наследием в 
области вышивания и нематериальным сокровищем Кореи №80. Еще один 
музей, находящийся в «Пукчхон Ханок» – музей Кахве, в котором можно 
увидеть народные амулеты и талисманы, в которые верили корейцы в давние 
времена, можно увидеть картины, отражающие сюжеты традиционных 
корейских сказок и веру в магию, черепицу с изображением людей и 
домовых. Третьим интереснейшим музеем в этой деревне является 
мастерская-музей корейского традиционного искусства плетения Тонним, в 
котором представлены различные виды традиционных плетеных узоров, 
применяемых в изготовлении декоративных подвесок, поясов, сумочек и 
прочих изделий, а также нитки, шнурки, аксессуары и другие материалы для 
их плетения. В выставочном зале можно увидеть как старинные изделия, 
ставшие ценными сокровищами, так и современные изделия, сделанные в 
соответствии с новыми тенденциями. 
Традиционное корейское представление в Корейском доме впервые 
было поставлено более 34 лет назад, более 1600000 человек со всего мира 
посмотрели это представление. Есть восемь различных спектаклей, которые 
объединены в одно большое представление.  В него входят 5 традиционных 
корейских танцев и три музыкальные композиции. Первый танец это 
традиционный ритуальный танец мира и процветания Кореи, его исполняет 
один мужчина и 7 женщин, которые танцуют под традиционную корейскую 
музыку. Второй танец это моноспектакль женщины, которая выполняет 
великолепные жесты под традиционный корейский инструмент тэгым. 
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Третий танец  исполняют пять девушек с веерами, которые символизируют 
красоту и изящество. Продолжается представление музыкальным 
выступлением фермеров с традиционными барабанами (в форме песочных 
часов). В это представление входит также музыкальная композиция, которая 
вписана в список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия 
человечества – это песнопение «Пхансори» о знаменитой истории любви, 
которое сопровождается танцем. В 2012 году еще одна музыкальная 
композиция была зарегистрирована в качестве нематериального культурного 
наследия ЮНЕСКО – это песня Ариран, которая является самой популярной 
народной песней в Корее, ее сопровождают игрой на традиционном 
корейском инструменте каягыме [48]. Помимо знакомства с уникальными 
объектами культурного наследия Южной Корее, Сеул также предлагает 
разнообразие корейских традиционных блюд, их можно не только пробовать, 
но и учиться их готовить. Например, в Сеуле с апреля 2015 года открыт 
музей самого популярного национального корейского блюда кимчи. Корейцы 
считают это блюдо главным символом страны. А Американский журнал 
«Хелс», посвященный здоровому образу жизни, причислил корейское кимчи 
к пяти блюдам народов мира, наиболее полезным для здоровья[40, с.20]. 
Любовь корейцев к кимчи уже преодолела силу земного притяжения. В 
апреле 2008 года первая корейская женщина-космонавт Ли Сон Ён взяла с 
собой несколько порций кимчи на Международную космическую станцию 
[35]. В музее можно продегустировать различные виды кимчи и самому 
засолить кимчи,  а используя современные технологии это можно сделать 
виртуально. 
Тем не менее, не только столица обладает значительным туристским 
потенциалом, множество городов по всей стране привлекают тысячи 
туристов. Так, например, в прибрежном городе Йонъин находится особенно 
великолепный буддийский храм Ваучжонгса, который  обладает неземными 
пейзажами. У входа в храм расположена восьмиметровая голова Будды, 
установленная на каменной башне. В храме также имеется большое 
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количество различных каменных башен, собранных из камней, привезенных 
из разных стран мира, помимо этого там можно увидеть около трех тысяч 
различных фигурок Будды из разных стран. Но особой популярностью это 
место пользуется благодаря деревянной статуе лежащего Будды, которая 
достигает  трёх метров в высоту и двенадцати метров в длину. Эта статуя 
Будды вошла в Книгу рекордов Гиннеса [49].  Одним из посещаемых мест в 
городе Йонъин является корейская фольклорная деревня Минсокчхон, она 
воплощает повседневную жизнь корейцев позднего периода династии Чосон. 
Там насчитывется 260 традиционных корейских домов, посмотрев  дом 
фермера, фольклорный дом, здание правительства, лекционный зал, дом 
лечебных трав, школу, кузницу, уличный рынок, особняк богача-Янбан, есть 
возможность узнать, какими были люди в период Чосон. За счёт воссоздания 
и демонстрации в этой деревне важных фольклорных артефактов, корейцы 
пытаются сохранить свои традиционные культурные ценности [26, с. 75].   
Не менее интересной достопримечательностью является деревня Хахве 
в городе Андонг, которая  тоже хранит архитектуру жилых помещений и 
структуру деревни династии Чосон. Однако эту деревню не пытались создать 
искусственно, люди действительно там проживают. Благодаря тому, что 
деревня окружена горами и водой, она не подверглась оккупации Японией. 
Это причина тому, что дома здесь до сих пор сохранили свой 
первоначальный вид. 180 семей в деревне являются представителями рода, 
живущего здесь еще во времена династии Чосон [44].  Деревня также 
известна танцем в старейших масках Хахве, который можно увидеть только 
здесь. Корейцы очень гордятся своим традиционным корейским 
алкогольным напитком соджу, он возведён в ранг одной из местных 
достопримечательностей. В городе Андонг находится музей соджу,  гости 
могут проследить за оригинальным процессом приготовления сырья для 
соджу, его перегонкой, и упаковкой в специальные бутылки, заодно можно 
попробовать готовый продукт и приобрести его в качестве сувенира. 
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В городе Чончжу расположена деревня «Ханок», входящая в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь построено около 800 традиционных 
корейских домов под названием «ханок». В отличие от промышленной части 
города, деревня «Ханок» совсем не изменилась и все еще хранит в себе 
древние корейские традиции. Особую красоту деревне придают красивые 
крыши традиционных домов, края которых слегка подняты к небу. 
Особенность корейских домов – подогреваемые полы «ондоль». Так как 
корейцы сидели, ели и спали на полу, особенно важно было, чтобы пол 
подогревался в холодное время года. Система «ондоль» довольно проста: 
затапливается печь «агуни», жар из которой идёт под пол и нагревает его. 
Часть домов в деревне «Ханок» отведена для туристов, где они могут 
познакомиться с традиционным корейским бытом. В деревне также можно 
попробовать блюдо "пибимпап", которым славится город Чончжу, и другие 
традиционные корейские блюда [47]. В деревне «Ханок» находится центр 
традиционной рисовой бумаги «ханчжи», музей традиционных корейских 
вин и чайные дома, где можно насладиться вкусом и ароматом таких 
необычных чаёв, как чай из айвы, чай из фиников, цветочный чай, желтый 
чай.  
Деревня керамики в городе Ичхон – ведущая деревня в Корее по 
изготовлению традиционной корейской керамики. В настоящее время здесь 
работают заводы около 80 фирм, и существует около 300 печей по обжигу. 
Посетив деревню, можно узнать о процессе изготовления керамики и 
приобрести её на месте [46].   
В музее женьшеня в городе Кымсан организовываются выставки, где 
посетители могут увидеть женьшень и узнать о нем много интересной 
информации, желающие могут собственными руками выкопать корни 
дорогостоящего кымсанского женьшеня, которые затем будут для них 
упакованы и они смогут увезти их с собой за небольшую стоимость. 
Музей ювелирных изделий в городе Иксан имеет коллекции редких 
драгоценных камней, кроме того, можно увидеть историю геологического 
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времени, выставка различных ископаемых птерозавров, в том числе в 
натуральную величину скелет динозавра. Музей предлагает посетить 
практические обучения, связанные с драгоценными металлами, создавать 
собственные драгоценности.  
Корейский музей бамбука расположен в городе Тамъян, который 
издревле был основным районом производства изделий из бамбука. Здесь 
сохраняются, демонстрируются, производятся и продаются традиционные 
ремесленные изделия из бамбука. Здесь можно не просто посмотреть на 
изделия из бамбука, но и узнать секреты их производства. 
Чайные поля Тэхандавон в городе Посон по праву считаются самыми 
красивыми чайными полями в Корее. Эти чайные поля попали в список 50 
лучших мест в Корее, составленный порталом CNNgo, а также в 2013 году 
они вошли в список 31 наиболее живописной достопримечательности мира, 
по версии канала CNN. Стоит отметить, что от Южной Кореи в список 
попали только эти чайные поля. На чайной плантации Тэхандавон чай 
возделывался ещё со времён Японской оккупации. Здесь находится 
множество крупных чайных плантаций с богатой историей и традициями. 
Недалеко от чайных плантаций находится музей корейского чая, там можно 
наблюдать процесс сбора и обработки чая, в музее представлена в миниатюре 
линия по его производству. В соседнем кафе можно попробовать сам чай, а 
также продукты из него – пирожное, мороженое и другие десерты [45].  
Отдельного внимания заслуживает остров Чеджу – остров 
вулканического происхождения, имеющий более 360 вторичных кратеров. 
Этот субтропический остров по праву считается главным курортом Южной 
Кореи. Там теплое море, пляжи, водопады, горы. Чечжу переполнен 
достопримечательностями. В конце 2002 г. Национальный Парк Чеджу 
получил статус Биосферного Резервата ЮНЕСКО. В центре острова 
расположен потухший вулкан Халла - 1950 м высотой. Невозможно не 
сказать о знаменитой лавовой пещере Манчжангуль, которая внесена в 
Список всемирного наследия ЮНЕСКО. На острове Чеджу также находятся 
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ботанический сад Емиджи, водопады Чхонджеён с изящным «Мостом 7 
нимф», побережье Сопчикхочи, парк-мастерская каменных статуй Кымнынг, 
пик Сонсан Ильчхульбон и этническая деревня Сонгып. Стремясь привлечь 
как можно большее количество туристов, на острове постоянно открываются 
новые музеи. Уже есть музеи миниатюр, кино, шоколада, стекла, 
автомобилей, мандарин, зеленого чая, плюшевых медведей и другие. Самое 
незабываемое и необычное путешествие на Чеджу можно совершить на 
подводной лодке. Погружение проходит на специальной туристской 
подводной лодке, на глубине 50 м. Перед туристами проходит богатый 
подводный мир субтропического побережья, кораллы, разноцветные рыбы. 
Южная Корея стала страной-организатором ряда международных 
спортивных состязаний, включая Олимпийские игры (Сеул, 1988 г.), 
чемпионат мира по футболу (2002 г.) и летнюю Универсиаду в Кванджу 
(2015 г.). В настоящее время страна готовится к проведению крупнейшего 
спортивного мероприятия – Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане (2018 г.) 
[41]. 
Таким образом, опираясь на работы В.А.Веткина, В.Ю.Вознесенского, 
А.С.Волковой, О.В.Кирьянова, С.О.Курбанова и официальные сайты 
туристских объектов Южной Кореи, можно сделать вывод о том, что Южная 
Корея обладает большим количеством туристских ресурсов, которые могут 
быть основой для проектирования культурно-познавательного тура. Здесь 
можно почувствовать великую корейскую культуру, посетив двевний храм 
Кёнбоккун в Сеуле, традиционные деревни Минсокчхон, Хахве, Ханок. 
Завораживающим будет посещение старинного буддийского храма 
Ваучжонгса в Йонъине. Туристы имеют возможность увидеть собственными 
глазами оригинальные корейские выступления: танцы в масках, театральное 
представление Нанта с использованием кухонных приборов и посуды, 
незабываемые традиционные корейские танцы с веерами и барабанами. 
Радушие жителей Южной Кореи может удивить, настоящие мастера своего 
дела делятся своим опытом с туристами, организовывая мастер-классы в 
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музее Кахве, музее традиционного искусства плетения Тонним, музее 
вышивки Хан Сан Су. Новые ощущения можно испытать, погружаясь на 
подводной лодке на 50 метров на острове Чеджудо. Можно попробовать 
корейскую традиционную еду, которая с древнейших времен считается очень 
полезной и вкусной, например, корейскую квашеную капусту кимчи, 
универсальные рисовые лепешки тток, блинчики с женьшенем. А также есть 
возможность продегустировать традиционные алкогольные напитки Южной 
Кореи – соджу и макколи. На острове Чеджудо можно отправиться в 
захватывающие приключения по пещере Манчжангуль и на пик Сонсан 
Ильчхульбон. Самые живописные места на Чеджудо: побережье Сопчикхочи 
и водопады Чхонджеён. Природные красоты Южной Кореи: плантации 
зеленого чая в Посоне, мандариновые плантации на Чеджудо и бамбуковая 
роща в Тамъяне. Южная Корея небольшая, но удивительно живописная и 
разноплановая страна. Развитие культурно-познавательного туризма в 
Южной Корее для российских туристов обеспечивает сближение таких, на 
первый взгляд совершенно разных стран: России и Южной Кореи. Благодаря 
такому виду туризма можно поддерживать отношения между странами,  
избавившись от недопонимания, искаженных представлений друг о друге. 
Можно лучше разобраться в особенностях Кореи, возможно, многое из 
«странного», «необычного» и «загадочно-восточного» окажется логичным и 
неизбежным. Взаимные обмены туристами помогут и корейцам лучше 
понять «непредсказуемую русскую душу». На сегодняшний день Южная 





ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРА В ЮЖНУЮ КОРЕЮ 
 
2.1. Маркетинговое исследование востребованности  
культурно-познавательных туров в Южную Корею 
 
Для обоснования востребованности нового турпродукта для 
российского рынка необходимо обратиться к маркетингу и провести 
маркетинговое исследование. Маркетинг в туризме – это деятельность по 
планированию и разработке туристских товаров и услуг, продаже, 
продвижению товаров и услуг, стимулированию на них спроса и 
ценообразованию [20, c. 202]. Одной из функций маркетинга является 
маркетинговое исследование спроса и предложения. Маркетинговые 
исследования представляют собой сбор, обработку и анализ данных с целью 
уменьшения неопределенности, сопутствующей принятию маркетинговых 
решений [17, c. 47].  
И.В.Гончарова отмечает, что маркетинговые исследования – это 
функция, которая через информацию связывает компанию с рынками, 
потребителями, конкурентами, со всеми элементами внешней среды 
маркетинга [27, c. 66]. 
Для определения потребностей потенциальных клиентов, возможного 
числа покупателей турпродукта, получения информации о том, как и где они 
хотели бы его приобрести, по какой цене и что они ждут от данного 
турпродукта, необходимо в начале проектирования нового турпродукта 
исследовать рынок и распланировать маркетинговую деятельность. Процесс 
проведения маркетинговых исследований представлен следующими 
этапами: 
1. Определение целей и задач исследования 
2. Отбор источников информации  
3. Сбор информации 
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4. Анализ информации  
5. Представление результатов исследования [17, c. 51]. 
Маркетинговые исследования можно разделить по характеру 
получаемой и анализируемой информации: исследования на основе 
вторичной информации (кабинетные исследования) и первичной 
информации (полевые исследования). При проведении кабинетных 
исследований (получении вторичных данных) используется в основном 
метод контент-анализа, представляющий собой процедуру анализа текстовой 
информации с целью выявления наиболее часто встречающихся понятий, 
суждений, процессов. Это дает возможность оценить важность, приоритет 
того или иного явления. Полевые исследования связаны с получением 
первичной информации о состоянии спроса со стороны потребителей. В 
нашей работе использован один метод сбора первичных данных – опрос. 
Опрос предполагает выяснение мнения респондента по определенному кругу 
включенных в анкету вопросов путем личного либо опосредованного 
контакта интервьюера с респондентом. Т.П.Розанова выделила несколько 
этапов проведения опроса:  
1. разработки, проверки и тиражирования анкеты; 
2. формирования выборки; 
3. инструктажа интервьюеров; 
4. проведения опроса и контроля качества данных; 
5. обработки и анализа полученной информации; 
6. составления итогового отчета [27, c. 72]. 
Опросы могут различаться: 
 по способу контакта с респондентом: лично, по телефону, по почте 
и через Интернет; 
 по типу респондентов: опрос физических лиц, опрос юридических 
лиц, опрос экспертов; 
 по месту проведения опроса: дома, в офисе, в местах продаж; 
 по типу выборки: опрос репрезентативной либо целевой выборки. 
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Цель маркетингового исследования данной работы – исследовать 
востребованность культурно-познавательного тура в Южную Корею. Задачи 
исследования: определить степень заинтересованности российских граждан 
в совершении путешествий в Южную Корею, узнать, насколько актуальны 
культурно-познавательные туры, выявить предпочтения потенциальных 
туристов по объектам показа в Южной Корее, определить оптимальную 
продолжительность путешествия и предпочтительную цену путешествия.  
И.В.Гончарова отмечает, что  маркетинговые исследования помогают 
разработать комплексный продукт дестинации. Важно понимать, что турист 
едет не для того, чтобы посетить гостиницу, пляж или ресторан, он едет, 
чтобы получить новые ощущения, возможность межкультурного 
обогащения, ради улучшения здоровья и т.д. Туристов привлекают не 
характеристики дестинации, а их функциональная способность 
удовлетворять определенные потребности [27, с. 42]. С помощью 
маркетингового исследования можно выяснить, какие потребности 
потенциальных туристов должны быть удовлетворены в путешествии в 
Южную Корею. 
Источниками информации являются жители города Екатеринбурга 










Рис.1. Количество опрошенных в каждой возрастной категории 
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Для сбора маркетинговой информации была разработана анкета и 
проведен опрос (прил. 1). В анкетировании приняло участие 60 
респондентов, из которых, 53,3% женщин, 46,7% мужчин. Путешествовали 
заграницу 35 человек из опрошенных, а 14 человек никогда не выезжали за 
пределы города Екатеринбург, остальные 11 человек обычно ездили в 
различные города России с туристскими целями, предпочитая отдых в своей 
собственной стране. Респондентам был задан вопрос «Интересна ли Вам 
Южная Корея как возможное место проведения отпуска или совершения 
туристской поездки?» После ответа на данный вопрос стало известно, что из 
60 опрошенных один человек уже побывал в Южной Корее и хотел бы снова 
посетить эту страну. Из остальных опрошенных, которые не были никогда в 
Южной Корее, 48 человек хотели бы посетить эту страну, 2 человека 
затруднились с ответом и 9 человек не рассматривают Южную Корею, как 








Рис.2. Уровень интереса российских граждан в совершении путешествий в 
Южную Корею, в % от числа опрошенных 
После того, как респонденты ответили на вопрос «Что Вы больше всего 
цените в туристской поездке?», выяснилось, что из пяти предложенных 
вариантов для участников опроса наиболее важны комфорт и наличие 
насыщенной программы при выборе туристской поездки. Наличие 
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свободного времени оказалось совсем не принципиальным для 
потенциальных туристов (рис. 3).  
 
Рис.3. Наиболее важные компоненты туристской путевки, которые являются 
определяющими при выборе направления путешествия, в % от числа 
предпочтений 
Участникам опроса было предложено указать, какой вид туризма им 














Рис.4. Наиболее привлекательные виды туризма в Южной Корее,  
в % от числа выбранных видов 
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В результате анкетирования выяснилось, что наибольший интерес 
вызывают культурно-познавательные туры, только 8 человек из 60 (13,3%) не 
считают культурно-познавательные туры в Южную Корею 
привлекательными. 
В ходе опроса респондентам было предложено выбрать из указанных 
объектов культурного наследия Южной Кореи те, с которыми они бы хотели 
познакомиться во время туристской поездки в Южную Корею. Стало 
известно, что у жителей Екатеринбурга есть интерес к объектам культурного 
наследия Южной Кореи, наибольший интерес у них вызывает посещение 
исторических городов, а вот сельские поселения не так интересны 
опрошенным (рис. 5). 
 
Рис.5. Объекты культурного наследия Южной Кореи, вызывающие 
наибольший интерес, в % от количества выбранных объектов 
Респонденты отвечали на вопрос «Хотели бы Вы участвовать в мастер-
классах, которые проводятся мастерами Южной Кореи и научиться делать 
корейские предметы своими руками?» Выяснилось, что 66,7% опрошенных 
хотели бы поучаствовать в мастер-классах в Южной Корее и сделать своими 




Рис.6. Уровень желания туристов участвовать в мастер-классах при 
путешествии в Южную Корею, в % от числа  опрошенных 
После того, как жители Екатеринбурга ответили на вопрос «Что бы Вы 
хотели сделать своими руками и привести домой в качестве сувенира?», 
стало известно, что самым популярным изделием, которое хотят привести из 
Южной Кореи является корейский амулет или талисман. Оказалось, что 












Рис.7. Изделия, которые туристы хотели бы научиться делать в Южной 
Корее, в % от выбранного количества изделий  
Респондентам было предложено ответить на вопрос «Хотели бы Вы 
дегустировать корейские блюда и научиться их готовить?» Благодаря нему 
выявлен интерес участников опроса к корейской еде и способах ее 
приготовления, больше 2/3 опрошенных хотели бы попробовать и научиться 





Рис.8. Количество опрошенных, которые хотели бы пробовать корейские 
блюда и учиться их готовить, в % от числа опрошенных 
Потенциальным туристам был задан вопрос «Какой по 
продолжительности тур в Южную Корею Вам наиболее интересен?». 
Оказалось, что наиболее удобными и востребованными у туристов являются 
туры в Южную Корею продолжительностью примерно две недели, так 
решила ровно половина опрошенных (рис. 9).  
 
Рис.9. Продолжительность тура в Южную Корею, которая будет интересна 
для потенциальных туристов, в % от числа опрошенных 
Поездка в Южную Корею не относится к категории дешевых, это 
связано, прежде всего, с длительным перелетом и с разницей в курсах валют. 
Потенциальные туристы отвечали на вопрос «Сколько Вы готовы потратить 





Рис.10. Денежная сумма, которую туристы готовы потратить на тур в 
Южную Корею, в % от числа опрошенных 
При анкетировании выяснилось, что 39 из 60 опрошенных готовы 
потратить на путешествие в Южную Корею больше 70 тысяч рублей. Эти 
результаты можно соотнести с действительными ценами на турпутевки в 
Южную Корею, которые не бывают ниже 70 тысяч рублей в расчете на 
одного туриста. 
Таким образом, проанализировав полученные данные, можно сделать 
следующие выводы: культурно-познавательный тур в Южную Корею может 
быть интересен, как студенту, так и человеку средних лет, так и людям 
старшего поколения, главное, чтобы у этого человека была возможность 
потратить на свое путешествие 70 тысяч рублей и выше. Продолжительность 
культурно-познавательного тура более 10 дней, так как самое дорогое в 
поездке в Южную Корею – это перелет, будет не выгодно лететь туда на 
меньший срок. Туристский продукт будет иметь насыщенную культурную 
программу, путешествие будет проходить с комфортом и иметь высокий 
уровень безопасности. Туристы будут знакомиться с историческими 
городами Южной Кореи, архитектурой, корейскими народными промыслами 
и памятниками археологии. В тур будут включены мастер-классы по 
изготовлению корейского талисмана, керамического и ювелирного изделий. 
Туристы также будут иметь возможность приготовить корейскую еду и 
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попробовать национальные корейские блюда. Данный турпродукт рассчитан 
и на путешествующих с детьми и на самостоятельных путешественников.  
Культурно-познавательные туры в Южную Корею предлагают в 
Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Хабаровске, в турфирмах 
Екатеринбурга также существует данное направление. Для того чтобы 
проанализировать рынок наших конкурентов, рассмотрим предложения 
различных турфирм по культурно-познавательным турам в Южную Корею. 
Турагентство «URAL TOUR», работающее на туристском рынке 
Екатеринбурга по направлению Южной Кореи имеет богатую линейку 
культурно-познавательных туров. Среди них туры продолжительностью от 7 
ночей/8 дней до 9 ночей/10 дней. Все туры начинаются в Сеуле, при этом 
программы пяти туров предполагают более глубокое знакомство со страной, 
включая посещение таких городов, как Андонг, Кенджу, Пусан, Чеджу, 
Сувон. Стоимость туров в Южную Корею от «URAL TOUR» без перелета 
варьируется от 83506 рублей до 239254 рублей при размещении по двое в 
отелях 3*/4* и питании – только завтрак [39]. Высокая стоимость 
обусловлена насыщенностью туров, повышением курса доллара по 
отношению к рублю и проживанием в комфортабельных отелях.  
Крупный туроператор «InterTour», предлагающий культурно-
познавательные туры в Южную Корею, но работающий на туристском рынке 
Москвы имеет четыре тура, все из которых начинаются в Сеуле, а три из них 
включают посещение Пусана, Кенджу, Чеджу. «InterTour» предлагает своим 
туристам посмотреть не только самые большие и известные города Южной 
Кореи, есть один тур под названием «Классическая Корея», маршрут 
которого проходит по городам, которые не изведаны российскими 
туристами, такие как Конжу, Чонжу, Кванджу, Сунчхон, Ёсу, Чинджу, 
Вонджу, Каннын и Сокчхо. Продолжительность туров от 5 ночей/6 дней до 
11ночей/12 дней. Стоимость туров начинается от 76204 рублей и доходит до 
185422 рублей, авиаперелет в эту стоимость не включен. Проживание в 
отелях 3*/4* по двое, питание – только завтрак [38]. 
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Сводная характеристика культурно-познавательных туров в Южную 
Корею, предлагаемых основными туроператорскими компаниями, 
представлена в приложении 4.  
Туроператоров, которые работают по направлению Южной Кореи 
достаточно много, несколько из них даже подписали соглашение о создании 
«Корейского клуба», участниками которого стали: «Спектрум», «Квинта-
тур», «Открытие», «Бамбу клаб», «Кореана Тур», «Ванд Интернешнл». 
Участники клуба совместно занимаются продвижением южнокорейского 
туристического продукта в России [42]. Туроператорами, которые 
отправляют россиян в Южную Корею с культурно-познавательными целями, 
также являются «Твой тур», «Ориентал Дискавери» и «China Travel».  При 
таком количестве туроператоров разработанных культурно-познавательных 
туров в Южную Корею насчитывается всего десять штук,  а экскурсии в 
большинстве этих туров повторяются. 
Подводя итог, можно отметить, что проведенный маркетинговый 
анализ рынка и опрос потенциальных потребителей показали, что в 
настоящее время существует значительный интерес к путешествию в 
неизведанную Южную Корею с культурно-познавательными целями. Более 
половины опрошенных хотели бы посетить Южную Корею, которая богата 
своими памятниками истории и культуры мирового значения. Большинство 
опрошенных понимают, что посещение этой страны не является дешевым и 
готовы потратить на тур от 70 тысяч рублей. Результаты исследования 
позволяют говорить об актуальности разработки культурно-познавательного 
тура в Южную Корею. Новый тур позволит туристам глубоко познакомиться 
с Южной Кореей, ее историей и культурой. Привлекательность тура 
определяется тем, что в ходе него туристы смогут за одну поездку 
познакомиться с достопримечательностями большого количества городов, 
которые пока редко становятся объектами экскурсионного посещения 
россиян, смогут увидеть, услышать и прочувствовать исполнительское 
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искусство Южной Кореи, празднично-обрядовую культуру и научиться 
традиционным корейским народным промыслам и ремеслам.    
 
2.2. Проектирование технологической документации культурно-
познавательного тура в Южную Корею 
 
Процесс проектирования туристского продукта в Российской 
Федерации  регламентируется законом. Основным документом в сфере 
стандартизации в туризме является Конституция РФ, в которой закреплены 
права и свободы человека и гражданина [1]. Основу процесса 
проектирования образуют федеральные законы:  
 Федеральный закон от 24 ноября 1996 года №132-ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации» [2]; 
 Закон РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» [4]; 
 Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» [3]. 
Ряд нормативных требований к проектированию туристского продукта 
установлен в подзаконных актах Российской Федерации. Важнейшее 
значение имеют ГОСТы: 
 ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских 
услуг»; 
 ГОСТ 32611-2014 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 
Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов»; 
 ГОСТ Р 52113-2014 «Услуги населению. Номенклатура показателей 
качества услуг»; 
 ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению. Термины и определения»; 
 ГОСТ Р 53522-2009 «Стандартизация в сфере туристско-
экскурсионного обслуживания. Основные положения»; 
 ГОСТ Р 50690-2000 «Туристские услуги. Общие требования»; 
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 ГОСТ Р 51185-2014 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 
требования». 
ГОСТ 32611-2014 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 
Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов» 
устанавливает требования по обеспечению безопасности жизни, здоровья, 
имущества туристов при совершении путешествий. Безопасность туристов 
(экскурсантов) при совершении путешествия распространяется на: 
 жизнь, здоровье, личную неприкосновенность туриста (экскурсанта), 
включая физическое (телесное) и психическое (моральное) состояние, а 
также частную жизнь; 
 имущество туриста (экскурсанта), в том числе предметы туристского 
снаряжения и инвентаря, багаж, предметы личного обихода и другие 
предметы, которые используются и (или) приобретены туристом 
(экскурсантом) во время путешествия.  
При предоставлении туристских услуг должен быть обеспечен 
приемлемый уровень риска для жизни и здоровья туристов. К вредным 
факторам (факторам риска) относятся травмоопасность, воздействие 
окружающей среды, пожароопасность, опасность излучений, повышенная 
запыленность и загазованность, прочие факторы [9]. 
ГОСТ Р 53522-2009 «Стандартизация в сфере туристско-
экскурсионного обслуживания. Основные положения» говорит о том, что 
формирование туристского продукта осуществляется туроператорами по их 
усмотрению, исходя из конъюнктуры туристского рынка, или по заказу 
туриста или иного заказчика туристского продукта и состоит из следующих 
этапов: 
 анализа конъюнктуры рынка; 
 проектирования туристских услуг; 
 планирования туристского продукта; 
 ценообразования туристского продукта. 
В выездном туризме формирование туристского продукта 
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осуществляется на основании договоров, заключаемых туроператором с 
перевозчиком и принимающей стороной – иностранным туроператором или 
иным субъектом туристской индустрии иностранного государства. В данном 
ГОСТе сказано о необходимости заключения договора о реализации 
туристского продукта, обязательной и неотъемлемой частью договора 
является туристская путевка установленного образца [5]. 
ГОСТ Р 50690-2000 «Туристские услуги. Общие требования» 
устанавливает общие требования к туристским услугам, требования 
безопасности услуг для жизни, здоровья туристов, сохранности их 
имущества и охраны окружающей среды. Он распространяется на 
юридических лиц, независимо от их организационно-правовой формы, и на 
индивидуальных предпринимателей, оказывающих туристские услуги. 
Согласно данному ГОСТу, при реализации тура туроператор/турагент обязан 
предоставить туристам достоверную информацию о реализуемом туре до 
подписания договора. Должна быть предоставлена информация о средствах 
размещения, условиях проживания,  питания, трансфера, о программе тура, 
экскурсионном обслуживании, наличии гида, сопровождающего, о 
дополнительных услугах. Туристу должна быть предоставлена памятка, в 
которой бы содержалась информация о правилах въезда в страну (место) 
временного пребывания, таможенных правилах, обычаях местного 
населения, состоянии окружающей природной среды, часовом поясе, 
климате, опасностях, с которыми может встретиться турист, курсе валют и 
т.д. [6].  
ГОСТ Р 52113-2014 «Услуги населению. Номенклатура показателей 
качества услуг» устанавливает номенклатуру показателей качества услуг и 
порядок выбора номенклатуры, классификацию и применяемость методов 
контроля и оценки показателей качества услуг. Настоящий ГОСТ определяет, 
что количественные характеристики показателей услуг – это 
продолжительность исполнения услуги, показатели безопасности для жизни 
и здоровья потребителя. Качественными характеристиками показателей 
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услуг являются профессиональная подготовка и квалификация персонала, 
санитарно-гигиенические условия обслуживания, внимательность и 
предупредительность в отношениях с потребителями [10]. 
ГОСТ Р 51185-2014 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 
требования» устанавливает виды средств размещения, общие требования к 
средствам размещения и услугам средств размещения. Согласно настоящему 
ГОСТу, средства размещения делятся на коллективные и индивидуальные. К 
коллективным относятся: гостиницы, мотели, клубы с проживанием, 
пансионаты, меблированные комнаты, общежития и специализированные 
средства размещения (дома отдыха, санатории, профилактории, кемпинги и 
т.д.). К индивидуальным средствам размещения относятся: дома, квартиры, 
комнаты, коттеджи. В данном ГОСТе указаны общие требования к средствам 
размещения, требования к информационному обеспечению в средствах 
размещения, требования к прилегающей территории, к номерам, к услугам, 
предоставляемым в средствах размещения различных видов, требования 
безопасности и охраны окружающей среды, требования к персоналу [8]. 
ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению. Термины и определения» 
устанавливает термины и определения понятий в области стандартизации, 
менеджмента услуг и подтверждения соответствия в сфере услуг, 
оказываемых населению. Настоящий ГОСТ раскрывает такие ключевые 
понятия, как материальная услуга, социально-культурная услуга, оказание 
(предоставление) услуг, обслуживание, качество услуги, безопасность услуг, 
оценка соответствия услуг [11]. 
Важным документом в сфере регулирования процесса проектирования 
тура является ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование 
туристских услуг», который устанавливает порядок и правила 
проектирования туристских услуг, в том числе входящих в туристский 
продукт. Он применяется юридическими лицами, независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальными 
предпринимателями, оказывающими туристские услуги и/или услуги по 
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разработке технических документов в сфере туризма. Согласно настоящему 
ГОСТу, проектирование туристских услуг (туристского продукта) 
представляет собой подготовку и разработку технических и технологических 
документов на туристские услуги/туристский продукт в соответствии с 
программой обслуживания туристов и условиями путешествия. 
Проектирование туристских услуг осуществляется туроператором или 
организацией, предоставляющей услуги по проектированию туристских 
услуг, а также саморегулируемой или общественной организацией, 
осуществляющей деятельность в сфере туризма, в целях определения 
основных параметров и характеристик новых туристских продуктов. 
Основными требованиями к туристским услугам и условиям обслуживания 
туристов являются: соответствие назначению, безопасность, 
своевременность, комфортность, эстетичность, информативность, 
доступность. 
Проектирование туристских услуг предусматривает разработку 
программы обслуживания туристов или программы путешествий, 
включающую: 
 разработку маршрута путешествия; 
 формирование списка соисполнителей туристских услуг, включая 
средства размещения, предприятия питания, транспортные компании и 
организации, оказывающие дополнительные услуги: 
 установление периода времени/продолжительности отдельных услуг 
исполнителем; 
 формирование перечня экскурсий с указанием посещаемых объектов; 
 разработку перечня туристских походов, прогулок, комплекса услуг по 
организации досуга; 
 определение продолжительности пребывания туристов в каждом 
пункте маршрута; 
 установление минимального и максимального количества туристов, 
участвующих в путешествии (численность группы); 
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 определение видов и количества транспортных средств, используемых 
для перевозки туристов; 
 определение потребности в экскурсоводах (гидах), гидах-переводчиках, 
инструкторах-проводниках, сопровождающих лицах; 
 разработку форм и видов рекламных, информационных и 
картографических материалов, описаний путешествия, памятки. 
К основному документационному обеспечению проектирования тура 
относят следующие технологические документы:      
 карта (схема) туристского маршрута с указанием пунктов остановок, 
ночевок, средств размещения, предприятий питания; перечня 
экскурсий, продолжительности путешествия; 
 технологическая карта туристского путешествия; 
 информационный листок к туристской путевке; 
 листок с дополнительной информацией; 
 перечень основных работников (количественный состав на каждом 
этапе), обеспечивающих оказание туристских услуг на маршруте; 
 стандарты работы персонала. 
Технологическая карта туристского путешествия – документ, 
отражающий содержание программы, описание последовательности 
выполнения операций и условий обслуживания туристов во время 
осуществления путешествия по конкретному маршруту [7]. Технологическая 
карта культурно-познавательного тура в Южную Корею представлена в 
приложении 2. 
Краткое описание путешествия  
День первый  
17:10-11:10 (местное время) перелет из Екатеринбурга в Южную Корею  
11:40 встреча группы в аэропорту г. Инчхон 
12:00 отправление из аэропорта в г.Сеул  




14:00-16:15 свободное время  
16:15 выезд на метро до торговой улицы Мёндон 
16:15-18:30 приобретение сувениров на торговой улице Мёндон 
18:30-20:30 представление в Корейском доме  
20:45 возвращение в гостевой дом  
День второй  
8:00-9:45 завтрак в гостевом доме  
10:00 сбор группы на экскурсию в деревню «Пукчхон» 
10:20-11:50 посещение музея Кахве: знакомство с корейскими сказами, 
народными амулетами, талисманами, программа «сделай сам» 
(сумку/подставку по чашку/брелок в виде совы) 
11:30-13:00 посещение мастерской-музея корейского традиционного 
искусства плетения Тонним, самостоятельное плетение подвески на сотовый 
телефон/украшения на шею 
13:00-14:00 свободное время на обед  
14:15 выезд на метро до дворца Кёнбоккун  
14:35-17:00 прогулка по дворцу Кёнбоккун, просмотр смены караула у 
дворца  
17:00-18:00 примерка ханбоков у дворца Кёнбоккун 
18:00-19:00 прогулка по площади Кванамун, осмотр памятников великому 
королю Седжону и адмиралу Ли Сун Сину 
19:00 вечерняя прогулка у ручья Чхонгечхон 
Третий день 
8:00-9:45 завтрак в гостевом доме  
10:00 сбор группы на экскурсию в деревню «Пукчхон» 
10:20-11:50 посещение музея вышивки Хан Сан Су: знакомство с техникой 
ручного вышивания корейских традиционных узоров, самостоятельное 
вышивание на носовом платке  
12:00 выезд на метро до музея кимчи   
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12:25-13:55 посещение музея кимчи, дегустация и приготовление корейского 
традиционного блюда кимчи  
14:00-15:00 свободное время на обед  
15:15-17:45 прогулка по туристской улице Инсадон, посещение 
художественных галерей, сувенирных лавок 
18:00 выезд на метро до знаменитого радужного моста Мапо 
18:40 прогулка по мосту Мапо, наблюдение за музыкальным разноцветным 
фонтаном моста Мапо 
Четвертый день  
8:00-9:45 завтрак в гостевом доме  
10:30 выезд на метро до театра Нанта на Мёндоне 
11:00-12:30 представление в театре Нанта  
12:45 выезд на метро до музея рисовых лепешек тток 
13:00-14:00 свободное время на обед 
14:00-16:00 посещение музея рисовых лепешек тток, дегустация и 
приготовления традиционных корейских сладких пирожков тток 
16:00 свободное время 
Пятый день 
8:00-9:45 завтрак в гостевом доме  
10:00 выезд на автобусе в г. Йонъин  
10:45-11:45 посещение буддийского храма Ваучжонгса 
12:00 выезд в деревню Минсокчхон 
12:30 вход в корейскую традиционную деревню Минсокчхон 
12:45-13:45 свободное время на обед 
14:00-16:00 мероприятия в деревне Минсокчхон (корейская свадьба, 
акробаты на лошадях, ходжение по веревке, танец с барабанами) 
16:00-18:00 свободное время в деревне Минсокчхон 
18:10 отправление обратно в Сеул 
19:00 возвращение в гостевой дом 
Шестой день   
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8:00-9:45 завтрак в гостевом доме  
10:30 выезд на автобусе в г. Ичхон  
11:30-14:30 посещение деревни керамики в г. Ичхон, самостоятельное 
изготовление керамического изделия, осмотр традиционных печей для 
обжига керамики 
14:30-15:30 свободное время на обед 
16:20 выезд на поезде в г. Андонг 
18:45 заселение в отель Galleria (Южная Корея, Андонг, Dongheung-gil, 23) 
Седьмой день 
8:00-9:45 завтрак в отеле  
10:00 выезд на автобусе до музея соджу 
10:20-11:20 посещение музея соджу,  знакомство с разными способами 
приготовления знаменитого корейского алкогольного напитка соджу 
11:30 выезд группы в деревню Хахве 
13:45 вход в деревню Хахве  
14:00-15:00 традиционный танец в масках 
15:00-16:00 свободное время на обед в деревне Хахве  
16:10-16:50 знакомство с фигурками из дерева чансын, которые вырезает 
единственный мастер Ким Чон Хан 
17:00-18:00 свободное время в деревне Хахве 
18:15 выезд на автобусе обратно в отель  
19:45 возвращение в отель 
Восьмой день 
8:00-9:45 завтрак в отеле  
10:00 выселение из отеля  
10:50 выезд на поезде в г. Чонджу 
13:05 прибытие в г. Чонджу 
13:30 заселение в  Гостевой дом Golmokgil (Южная Корея, Чонджу, Wansan-
gu, Gyo-dong, 45-6) 
13:45-14:45 свободное время  
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15:00-16:00 традиционный обед «ханчжонщик» 
16:00-17:00 музей традиционных корейских вин (винная церемония 
«хянымчжуре», дегустация, приготовление вина) 
Девятый день 
8:00-9:45 завтрак в гостевом доме  
10:00 выезд на автобусе до г. Кымсан 
11:00-13:00 посещение музея женьшеня в г. Кымсан (приготовление блюд из 
женьшеня, выкапывание женьшеня, дегустация)  
13:00-13:50 обед (пибимбаб с женьшенем) 
14:00 выезд на автобусе обратно в г. Чонджу 
15:00-16:00 посещение Культурного центра вееров (самостоятельное 
изготовление веера) 
16:00-17:00 посещение Культурного центра «ванпханбон» (печать книг с 
помощью деревянных дощечек) 
17:00-18:30 посещение чайных домов в деревне «Ханок» (дегустация чая из 
фиников или айвы) 
Десятый день 
8:00-9:45 завтрак в гостевом доме 
10:00 выезд на автобусе до Центра традиционной рисовой бумаги «ханчжи» 
10:40-12:15 посещение Центра традиционной рисовой бумаги «ханчжи» 
12:30 выезд на автобусе в г. Иксан 
13:00-14:00 свободное время на обед в г. Иксан 
14:15-16:45 посещение музея ювелирного искусства в г. Иксан 
(самостоятельное изготовление кольца/ожерелья/подвески) 
17:00 выезд обратно в г. Чонджу  
17:30 возвращение в гостевой дом 
Одиннадцатый день 
8:00-9:45 завтрак в гостевом доме 
10:00 выселение из гостевого дома  
10:30 выезд в г. Тамъян  
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11:30-13:30 посещение музея бамбука в г. Тамъян (изготовление изделия из 
бамбука, прогулка по бамбуковой рощи)  
13:30-14:30 обед Токкальби и рис, который подают в бамбуке 
14:45 выезд на автобусе до г. Посон 
16:00-18:00 посещение плантаций зеленого чая в г. Посон, музей чая 
18:40 отправление на пароме до г. Чеджу 
19:40 прибытие в порт г. Чеджу 
20:00 отправление на автобусе до гостевого дома в г. Согвипхо 
22:30 заселение в Гостевой дом Gudeok (Южная Корея, Согвипхо, Seogwi-
dong, 587-15) 
Двенадцатый день 
8:00-9:45 завтрак в гостевом доме 
10:00 выезд на автобусе до Музея шоколада 
11:30-13:00 посещение Музея шоколада (дегустация, делаем шоколадные 
конфеты, зал «от бобов до прилавка») 
13:00-14:00 свободное время на обед  
14:20-15:50 прогулка рядом с водопадами Чхонджеён и на Мосту семи нимф 
16:20-17:30 завораживающее представление Корейского цирка 
17:40 выезд обратно в гостевой дом 
19:00 прибытие в гостевой дом 
Тринадцатый день 
8:00-9:45 завтрак в гостевом доме 
10:00 выезд в Музей мандарина 
11:00-12:30 прогулка по плантациям мандаринов и посещение музея 
мандаринов 
12:30 выезд до побережья Сопчикхочи 
14:00-15:00 свободное время на обед 
15:00-17:00 прогулка по побережью Сопчикхочи  
17:10 выезд до пика Сонсан Ильчхульбон 
17:30-19:30 подъем на пик Сонсан Ильчхульбон 
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19:40 выезд обратно в гостевой дом 
21:50 прибытие в гостевой дом 
Четырнадцатый день 
8:00-9:45 завтрак в гостевом доме 
10:00 выезд к подводной лодке 
11:45-12:45 погружение в море на подводной лодке на глубину 50 м. 
13:00-14:00 свободное время на обед 
14:00 выезд в пещеру Манджангуль 
16:00-18:00 посещение пещеры Манджангуль 
18:10 выезд обратно в гостевой дом 
20:25 прибытие в гостевой дом 
Пятнадцатый день 
6:00-6:30 завтрак в гостевом доме 
6:40 выезд в аэропорт г. Чеджу 
8:50 прибытие в аэропорт г. Чеджу 
9:20 вылет на самолете из г. Чеджу до г. Сеул 
10:15 прилет в г. Сеул аэропорт Кимпо 
11:10 прибытие в аэропорт г. Инчхон 
13:10 вылет на самолете из г. Инчхон в г. Екатеринбург 
Информационный листок к туристской путевке – неотъемлемое 
приложение к туристской путевке или ваучеру, которое содержит разделы 
обязательной и дополнительной информации по маршруту, предназначенной 
для туристов. Информационный листок к культурно-познавательному туру в 
Южную Корею представлен в приложении 3. 
В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности» 
предусмотрено, что все цены в обязательном порядке должны быть указаны 
только в рублях. Закон регламентирует ответственность продавца за 
достоверность информации о турпродукте и качеств, входящих в него услуг 
[2].  
Л.И.Егоренков отмечает, что проектирование турпродукта завершается 
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анализом проекта, направленным на выявление и своевременное устранение 
в нем несоответствий. Анализ осуществляется представителями 
соответствующих функциональных подразделений туристского предприятия. 
Результат анализа проекта – правильное содержание технологической 
документации туристского предприятия. Документацию на 
спроектированные туристские услуги и процессы обслуживания туристов 
утверждает руководитель туристского предприятия по согласованию с 
заказчиком. Изменение проекта допускается только в обоснованных случаях 
по согласованию с заказчиком и утверждается руководителем туристского 
предприятия [18, с. 68]. 
Таким образом, на основе проанализированных источников: 
федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» и национальных стандартов РФ (ГОСТ) выявлено, что  
туристские услуги должны быть безопасными для жизни, здоровья туристов 
и окружающей среды, и соответствовать требованиям соответствующих 
нормативно-правовых актов. Обязательным методическим обеспечением 
тура является технологическая документация данного тура, которая 
позволяет качественно организовать туристское обслуживание, дает полное 
представление потребителю о качестве и количестве туристских услуг, 
отражает объем обслуживания туристов на маршруте, служит для расчета 
стоимости тура.  Она необходима для четкой и оперативной работы 
сотрудников туристской фирмы для возможности контроля над содержанием 
тура, его выполнением и работы по его совершенствованию. Состав и 
содержание вышеизложенной технологической документации отвечает 
нормативным требованиям и правовым документам РФ, направленным на 
защиту прав потребителей. В технологическую документацию входит 
технологическая карта туристского путешествия по маршруту, содержание и 





2.3. Экономическое обоснование культурно- 
познавательного тура в Южную Корею 
 
Для того чтобы определить экономическую эффективность 
турпродукта, необходимо выполнить SWOT-анализ. Он даёт возможность 
оценить фактическое положение и стратегические перспективы 
разрабатываемого турпродукта, его сильных и слабых сторон, рыночных 
возможностей и факторов риска. SWOT-анализ имеет управленческую и 
стратегическую ценность, так как связывает воедино факторы внутренней и 
внешней среды и сообщает, какие ресурсы и возможности понадобятся в 
будущем.  
SWOT – это аббревиатура из английских слов Strengths (силы), 
Weaknesses (слабости), Opportunities (благоприятные возможности) и Тhreats 
(угрозы). Внутренние факторы отражаются в S и W, а внешние – в О и Т [12, 
с. 61]. 
Strengths – сильные  стороны. Благодаря которым, обеспечивается 
конкурентное преимущество на рынке или более выгодное положение в 
сравнении с конкурентами. За счет сильных сторон турпродукта можно 
увеличивать уровень продаж, прибыли и долю на рынке. Сильные стороны 
необходимо постоянно укреплять, улучшать, использовать в общении с 
потребителем рынка. 
Weaknesses – слабые стороны или недостатки. Они затрудняют рост 
продаж и прибыли, мешают товару лидировать на рыке, являются 
неконкурентоспособными на рынке. За счет слабых сторон можно потерять 
долю рынка в долгосрочной перспективе и утратить конкурентоспособность.  
Opportunities – возможности, благоприятные факторы внешней среды, 
которые могут влиять на рост продаж в будущем.  
Threats – угрозы, негативные факторы внешней среды, которые могут 
ослабить конкурентоспособность компании на рынке в будущем и привести к 
снижению продаж и потери доли рынка [24, с. 64]. 
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В таблице 5 представлен SWOT-анализ разрабатываемого культурно-
познавательного тура в Южную Корею. 
Таблица 5 
SWOT-анализ культурно-познавательного тура в Южную Корею 
 
 Сильные стороны Слабые стороны 
Внутренняя 
среда 
1. Новизна турпродукта, уникальность; 
2. Почти нет ограничений по возрасту (от 5 до 
55 лет); 
3. Нет ограничений по числу участников тура;  
4. Насыщенная экскурсионная программа;  
5. Посещение малоизвестных для российских 
туристов городов Южной Кореи; 
6. Большое количество мастер-классов; 
7. Высококвалифицированные экскурсоводы; 
8. Проживание в уникальных корейских домах 
«ханок»; 
9. Комфортабельные автобусы; 
10. Круглосуточная поддержка 
сопровождающего; 
11. Общеизвестность страны, быстро 
развивающейся, производящей автомобили, 
цифровую технику, самые современные 
технологии; 
12. Все мастер-классы проводятся корейскими 
мастерами, ремесленниками; 
13. Качественный турпродукт 
1. Зависимость от сезонов 
года (осень, весна); 
2. Высокая стоимость; 
3. Слабый имидж 
туристского продукта; 
4. Достопримечательности 
не такие известные, как, 
например, в Париже, 
Германии или Китае 
 
 Возможности Угрозы 
Внешняя 
среда 
1. Сделать турпродукт круглогодичным; 
2. Расширить целевую аудиторию путем 
создания эконом-туров; 
3. Организация этого тура для гостей из 
других городов и стран;  
4. Появление разных вариаций данного тура 
(изменение количества дней, добавление 
экскурсий); 
5. Лидерство на рынке среди конкурентов; 









SWOT-анализ показывает, что разработанный тур имеет большое число 
сильных сторон и незначительное число слабых сторон. Самой главной 
слабой стороной тура является его высокая стоимость. Однако это 
компенсируется сильными сторонами и достоинствами тура – его 
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насыщенной экскурсионной программой, его качественным сервисом и 
наличием большого количества мастер-классов.  
Для того чтобы турпродукт продавался, нужно заинтересовать 
потенциальных потребителей, привлечь их внимание, вызвать желание у них 
купить данный продукт. Для привлечения внимания к данному турпродукту 
планируется использовать: 
 рекламу в социальных сетях и интернете; 
 буклеты, листовки; 
 рекламирование тура в языковых центрах, где изучают корейский язык 
и университетах, где есть кафедры корейского языка. 
Реклама является способом неценового стимулирования сбыта 
турпродукта и формирования спроса на него. Реклама в туризме отличается 
своей броскостью, убедительностью и информационной насыщенностью. 
Обычно информацию о новых или имеющихся турпродуктах клиенты узнают 
из СМИ или каталогов, журналов. К сожалению, очень сложно измерить 
эффект действия рекламы в туризме.  
Самым эффективным способом продвижения нового тура в Южную 
Корею является реклама в интернете. Существует несколько форм рекламы в 
интернете: 
 реклама на туристских порталах (баннерная реклама-онлайн, 
возможность бронирования тура через специально разработанную 
форму на портале); 
 реклама на сайтах горящих путевок; 
 реклама на собственном сайте туроператора; 
 электронные рассылки по базе клиентов туроператора. 
В таблице 6 представлены расчёты затрат на продвижение культурно-
познавательного тура в Южную Корею. 
Таблица 6 
Затраты на продвижение культурно-познавательного  
тура в Южную Корею 
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Статьи расходов по видам рекламных 
средств 
Расчёт стоимости затрат (руб.) 
Рекламное сообщение на туристских 
порталах, в социальных сетях 
5000 в месяц 
60000 в год 





Итого расходы на рекламу в год 70000 рублей, а в месяц 5834 рубля. 
Обоснование формирования цены очень важно для успешного 
экономического развития предприятия, поскольку именно от этого зависит 
доход организации [29, с. 67]. Ценообразование в туристской деятельности 
имеет ряд особенностей: высокая степень влияния конкурентов, между 
установлением цены и купли-продажи турпродукта часто проходит довольно 
длительный период времени, сезонность цен и тарифов, большое влияние 
стоимости операций на спрос, цена туристской путевки зависит от вида тура 
[29, с. 68].  
Существует несколько методов ценообразования, мы в работе будем 
использовать затратный метод ценообразования (на основе издержек). 
Данный метод построен на калькулировании полной себестоимости 
турпродукта. Способ подсчета при помощи затратного ценообразования 
будет заключаться в совокупности издержек и прибыли. Прибыль 
рассматривается, как прибавление определенной надбавки к суммарным 
затратам.  
О.Ю.Грачева отмечает, что калькуляция полной себестоимости 
турпродукта предполагает подсчет и сложение всех издержек, связанных с 
разработкой и реализацией единицы турпродукта [29, с. 71]. 
Ю.А.Маркова определяет калькуляцию, как документ, который 
используется при затратном методе ценообразования, и в котором 
суммируются все виды затрат, и на их основании складывается продажная 
цена турпродукта. При калькуляции себестоимости турпродукта обычно 
учитываются: 
 расходы на проживание; 
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 транспортные расходы; 
 расходы на питание; 
 страховка; 
 визы; 
 расходы на экскурсии; 
 косвенные расходы туроператора [29, с. 72]. 
Таким образом, в стоимость культурно-познавательного тура в Южную 
Корею входит: 
 авиаперелет  Екатеринбург – Инчхон, Инчхон – Екатеринбург; 
 внутренний авиаперелет Чеджудо – Сеул; 
 внутримаршрутные трансферы – автобусные и железнодорожные; 
 проживание в отеле и гостевых домах, завтраки; 
 включенные в программу тура экскурсии и мастер-классы; 
 традиционный обед «ханчжонщик», обед из женьшеня, обед Токкальби 
с рисом, который подается в бамбуке; 
 русскоговорящий гид; 
 медицинская страховка. 
Дополнительно оплачиваются экскурсии, которые не входят в 
программу тура, например посещение кафе с енотами или кафе с овечками в 
г. Сеул. Питание, кроме завтраков и трех указанных обедов не входит в 
стоимость турпродукта.  
Экономические расчёты себестоимости культурно-познавательного 
тура в Южную Корею представлены в таблице 7. 
Таблица 7 
Калькуляция себестоимости культурно-познавательного  
тура в Южную Корею 
 
Наименование калькуляционных  
статей 
Показатели в стоимостном  
выражении (руб.) 
1 2 




а) авиабилеты Екатеринбург-Инчхон-Екатеринбург 44212 
б) авиабилет Чеджу-Сеул 3668 
в) внутренние перевозки (автобус, метро, поезд, паром) 5376 
г) трансфер из/в аэропорт 722 
Итого транспортных затрат 53978 
2. Проживание 2-х местное (завтраки включены):   
Гостевой дом Chloe (5 ночей) 4615 
Отель Galleria (2 ночи) 2756 
Гостевой дом Golmokgil (3 ночи) 5270 
Гостевой дом Gudeok (4 ночи) 5270 
Итого затраты на проживание (с завтраками)  17911 
3. Экскурсионные затраты:   
а) экскурсионное обслуживание (мастер-классы включены) 24224 
б) услуги гида-переводчика 8400 
Итого экскурсионных затрат 32624 
4. Дополнительные расходы  
а) страховка на 15 дней 1134 
б) виза 0 
Итого дополнительных расходов 1134 
Итого прямых затрат 105647 
Косвенные расходы туроператора (10%) 10565 
Итого полная себестоимость 116212 
 
Себестоимость культурно-познавательного тура в Южную Корею 
составляет 116212 рублей на одного человека. Стоимость предлагаемого тура 
рассчитана в таблице 8. 
Таблица 8 
Расчет стоимости культурно-познавательного тура в Южную Корею 
 
Наименование калькуляционных  
статей 
Показатели в стоимостном  
выражении (руб.) 
Полная себестоимость тура 116212 
Налог 6% (УСН) 6973 
Стоимость с налогом 123185 
Нормативная прибыль туроператора (20%) 24637 
Стоимость одного тура  147822 
 
Для того чтобы понимать, на сколько быстро окупится 
спроектированный тур и когда туристская компания начнёт получать 
прибыль с турпродукта, рассчитаем точку безубыточности продаж 
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культурно-познавательного тура в Южную Корею. Расчет безубыточного 
объёма продаж представлен в таблице 9. 
Таблица 9 
Расчет безубыточного объёма продаж культурно- 
познавательного тура в Южную Корею 
 
Показатель  Сумма  
Выручка от реализации тура 147822 
Переменные затраты 123185 
Маржинальный доход  24637 
Уровень маржинального дохода (маржа) 0,1666666667 
Доля переменных затрат в выручке  0,8333333334 
Постоянные затраты в т.ч. 60334 
Затраты на рекламу  5834 
Интернет 500 
Оплата международных переговоров 500 
Коммунальные услуги 3500 
Оклад сотрудников 50000 
Прибыль/ убыток –35697 
Безубыточный объем продаж 362004 
 
Безубыточный объем продаж рассчитывается путем деления 
постоянных затрат на маржу. При постоянных издержках турфирмы в месяц, 
равных 60334 рубля, и стоимости предлагаемого тура 147822 рубля, 
безубыточный объем продаж культурно-познавательного тура в Южную 
Корею в месяц будет составлять 362004 рубля. Для прохождения точки 
безубыточности в месяц турфирма должна продавать не менее 3 туров. 
Таким образом, проанализировав работы Д.В.Арутюновой, 
О.А.Грачевой, В.А.Квартальнова, Ю.Н.Лапыгина, Ю.А.Марковой, для 
определения эффективности разрабатываемого турпродукта был составлен 
SWOT-анализ культурно-познавательного тура в Южную Корею и 
разработана маркетинговая программа продвижения данного тура, а также 
посчитаны затраты на продвижение. Для привлечения внимания 
потенциальных потребителей к проектируемому туру будет использоваться 
реклама в интернете, а именно в социальных сетях, на туристских порталах, 
на официальном сайте турфирмы, а также будут выпущены буклеты. В 
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соответствии с одной из задач выпускной квалификационной работы, была 
рассчитана стоимость двухнедельного тура, которая составила 147822 рубля 
на человека. В эту стоимость входят все экскурсии и мастер-классы, которые 
включены в данный тур, входят перелеты из Екатеринбурга в Южную Корею 
и обратно, все внутримаршрутные перевозки, проживание, которое включает 
завтраки. Насыщенная экскурсионная программа тура даст возможность 
туристам узнать Южную Корею с разных сторон, погрузиться в ее 
удивительную культуру и насладиться доброжелательностью местных 
жителей. Группу будет сопровождать гид-переводчик, чтобы туристы не 
чувствовали себя не комфортно во время путешествия из-за языкового 
барьера, его услуги также включены в стоимость тура. При указанной 
стоимости тура для прохождения точки безубыточности нужно продавать не 






В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был 
спроектирован культурно-познавательный тур в Южную Корею. 
На основании анализа трудов: М. А.Жуковой, О.Т.Лойко, 
Е.Л.Писаревского, А.П.Садохина, А. Д.Чудновского, был сделан вывод, что 
культурно-познавательный туризм это путешествие с познавательными 
целями, которое знакомит туриста с культурными ценностями и расширяет 
его кругозор. Данный вид туризма дает возможность составить 
представление о том, как живут другие страны и народы, каковы их 
достижения в науке, искусстве, технике и быте. Культурно-познавательный 
туризм сочетает в себе комплекс функций: познавательно-образовательную, 
воспитательную, развлекательную, рекреационную и другие. Проектируемый 
культурно-познавательный тур в Южную Корею будет включать в себя такие 
подвиды, как культурно-исторический, культурно-событийный и культурно-
этнографический.  
На основании проанализированных работ: Ю.Ф.Безрукова,  
В.Л.Голубевой,  И.В.Зорина, А.С.Кускова, Т.Н.Одинцовой были выявлены 
типы, циклы, модули рекреационной деятельности культурно-
познавательного тура в Южную Корею. 
Опираясь на исследования В.А.Веткина, В.Ю.Вознесенского, 
А.С.Волковой, О.В.Кирьянова, С.О.Курбанова и официальные сайты 
туристских объектов Южной Кореи, был сделать вывод о том, что Южная 
Корея обладает большим количеством туристских ресурсов, которые могут 
быть основой для проектирования культурно-познавательного тура. Во время 
путешествия в Южную Корею можно познать великую корейскую культуру, 
посетив двевний храм Кёнбоккун в Сеуле, традиционные деревни 
Минсокчхон, Хахве, Андонг. Завораживающим будет посещение старинного 
буддийского храма Ваучжонгса в Йонъине. Туристы имеют возможность 
увидеть собственными глазами оригинальные корейские выступления: танцы 
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в масках, театральное представление Нанта с использованием кухонных 
приборов и посуды, незабываемые традиционные корейские танцы с веерами 
и барабанами. Радушие жителей Южной Кореи может удивить, настоящие 
мастера своего дела делятся своим опытом с туристами, организовывая 
мастер-классы в музее Кахве, музее традиционного искусства плетения 
Тонним, музее вышивки Хан Сан Су. Новые ощущения можно испытать, 
погружаясь на подводной лодке на 50 метров на острове Чеджудо. Можно 
попробовать корейскую традиционную еду, которая с древнейших времен 
считается очень полезной и вкусной, например корейскую квашеную капусту 
кимчи, универсальные рисовые лепешки тток, блинчики с женьшенем, а 
также продегустировать традиционные алкогольные напитки Южной Кореи 
– соджу и макколи. На острове Чеджудо можно отправиться в    
захватывающие приключения по пещере Манчжангуль и на пик Сонсан 
Ильчхульбон. Самые живописные места на Чеджудо: побережье Сопчикхочи 
и водопады Чхонджеён. Природные красоты Южной Кореи: плантации 
зеленого чая в Посоне, мандариновые плантации на Чеджудо и бамбуковая 
роща в Тамъяне. Южная Корея небольшая, но удивительно живописная и 
разноплановая страна.  
В ходе проведения маркетингового исследования выяснилось, что в 
настоящее время существует значительный интерес к путешествию в 
неизведанную Южную Корею с культурно-познавательными целями. Более 
половины опрошенных хотели бы посетить Южную Корею. Большинство 
опрошенных понимают, что посещение этой страны не является дешевым и 
готовы потратить на тур от 70 тысяч рублей.  
При проектировании культурно-познавательного тура использовалась 
такая нормативно-правовая база, как Конституция РФ, федеральный закон 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и 
национальные стандарты РФ (ГОСТ). Была создана технологическая 
документация тура, в которую входит технологическая карта туристского 
путешествия по маршруту, содержание и график движения по маршруту, 
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информационный листок, вариант рекламного листа. 
Проанализировав работы Д.В.Арутюновой, О.А.Грачевой, 
В.А.Квартальнова, Ю.Н.Лапыгина, Ю.А.Марковой, для определения 
эффективности разрабатываемого турпродукта был составлен SWOT-анализ 
культурно-познавательного тура в Южную Корею и разработана 
маркетинговая программа продвижения данного тура, а также посчитаны 
затраты на продвижение. В соответствии с одной из задач выпускной 
квалификационной работы, была рассчитана стоимость двухнедельного тура, 
которая составила 147822 рубля на человека. В эту стоимость входят все 
экскурсии и мастер-классы, которые включены в данный тур, входят 
перелеты из Екатеринбурга в Южную Корею и обратно, все 
внутримаршрутные перевозки, проживание, которое включает завтраки. 
Группу будет сопровождать гид-переводчик, его услуги также включены в 
стоимость тура. При указанной стоимости тура для прохождения точки 
безубыточности нужно продавать не менее 3 туров в месяц.   
В ходе работы было проанализировано: 33 литературных и 16 
интернет-источников. В работе представлено 9 таблиц, 10 приложений. 
Таким образом, задачи выпускной квалификационной работы на тему 
«Проектирование культурно-познавательного тура в Южную Корею» 
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ресурс]. – Режим доступа: http://www.atorus.ru/news/press-
centre/new/24601.html – Загл. с экрана. 
43. Факты о Южной Корее [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
http://www.discoveryworld.ru/2015/10/ – Загл. с экрана. 
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44. About the Hahoe Village [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
http://www.hahoe.or.kr/english/sub1.asp – Загл. с экрана. 
45. Boseong county jeonllanamdo, South Korea [Электронный ресурс] – 
Режим доступа : http://english.boseong.go.kr/index.boseong – Загл. с 
экрана. 
46. Icheon Ceramics Festival Korea [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
http://www.ceramic.or.kr/index.jsp – Загл. с экрана. 
47. Jeonju City of South Korea [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
http://tour-eng.jeonju.go.kr/index.sko – Загл. с экрана. 
48. Korea House [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
http://www.koreahouse.or.kr/eng/ – Загл. с экрана. 
49. Wawoojongsa Temple [Электронный ресурс] – Режим доступа : 







Просим Вас принять участие в опросе, нацеленном на изучение спроса жителей 
Екатеринбурга на туристские услуги и поездки по направлению – Южная Корея. Ваши 
ответы будут использованы исключительно для научных целей. 
 
1. Куда обычно Вы ездите с туристскими целями? 
А. В другие страны 
Б. В другие города России  
В. Не выезжаю из Екатеринбурга  
Г. Другое___________________________________________________________ 
2. Совершали ли Вы когда-нибудь туристскую поездку в Южную Корею? 
А. Да 
Б. Нет 
В. Затрудняюсь ответить  
3. Интересна ли Вам Южная Корея как возможное место проведение отпуска или 
совершения туристской поездки? 
А. Да 
Б. Нет 
В. Затрудняюсь ответить  
4. Что Вы больше всего цените в туристской поездке? 
А. Комфорт 
Б. Безопасность 
В. Насыщенную программу 
Г. Наличие свободного времени 
Д. Посещение как можно большего количества городов 
Е. Другое_____________________________________________________________ 





Д. Шоппинг-туризм  
Е. Другое_____________________________________________________________ 
6. Выберите те объекты культурного наследия, с которыми Вам интересно было бы 
познакомиться в Южной Корее (можно выбрать несколько) 
А. Памятники археологии 
Б. Архитектура 
В. Исторические города 
Г. Сельские поселения 
Д. Музеи, театры 
Е. Этнография, народные промыслы, ремесла 
Ж. Другое_____________________________________________________________ 
7. Хотели бы Вы участвовать в мастер-классах, которые проводятся мастерами 
Южной Кореи и научиться делать корейские предметы своими руками? 
А. Да 
Б. Нет 
В. Затрудняюсь ответить  
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8. Что бы Вы хотели сделать своими руками и привести домой в качестве сувенира 
(можно выбрать несколько) 
А. Корейский амулет, талисман 
Б. Плетёное изделие 
В. Ювелирное изделие 
Г. Вышивка  
Д. Керамическое изделие 
Е.Другое______________________________________________________________ 
9. Хотели бы Вы дегустировать корейские блюда и научиться их готовить? 
А. Да 
Б. Нет 
В. Затрудняюсь ответить  
10. Какой по продолжительности тур в Южную Корею Вам наиболее интересен? 
А. 3-4 дня 
Б. 7-8 дней 
В. 10-14 дней 
Г. 15-21 дней 
Д. Другое_____________________________________________________________ 
11. Сколько Вы готовы потратить на путешествие в Южную Корею? 
А. От 40 до 70 тыс. руб. 
Б.  От 70 до 100 тыс. руб. 
В. От 100 до 140 тыс. руб. 
Г. Другое_____________________________________________________________ 
12. Ваш пол 
А. женский 
Б. мужской 
13. Ваш возраст 
А. 18-25 лет  
Б. 26-35 лет 
В. 36-45 лет 
Г. Более 45 лет 
 
 






Туристского путешествия по маршруту Екатеринбург-Южная Корея-Екатеринбург 
на 2016 г. 
     1.Основные показатели маршрута 
Вид маршрута кольцевой  
Категория сложности некатегорийный 
Протяженность маршрута 17084км. 
в т. ч. на самолете 16488км., на поезде 371км., на автобусе 225км. 
Продолжительность путешествия (сут) 16 
Число туристских групп 6 
Число туристов в группе 10-15 человек 
Всего туристов по маршруту 60-90 человек 
Всего человеко-дней обслуживания 10-15 человек за 17 дней 
Начало обслуживания на маршруте первой группы 6 сентября 2016г. 
Начало обслуживания на маршруте последней группы 11 октября 2016г. 
Конец обслуживания последней группы 26 октября 2016г. 
Стоимость путевки (руб.) 147822 
 
Месяц Число туристов  
в месяц 
График заезда туристских 
групп  
по месяцам 
Число групп  
в месяц 
сентябрь 60 6.09 – 22.09  
13.09 – 29.09 
20.09 – 6.10 
27.09 – 13.10 
4 
октябрь 30 4.10 – 20.10 















время прибытия в 







Запланированные туристские услуги. Наименования 
экскурсий (с перечнем основных объектов показа), 




расходы на 1 ч 
1 2 3 4 5 
г.Екатеринбург 
–  г. Инчхон (8017 
км), на самолете, 
13 часов 55 мин. 
Отправление в 




г.Инчхон – г.Сеул 
(70 км), на метро 









Прогулка по Мёндону (шоппинг), Корейский дом (пять 
традиционных корейских танцев и три музыкальные 
композиции),  
Трансфер – метро 
(14 мин*2) 
2 часа, 2924 р. за 
представление +123 р. 
Проезд в обе стороны 
Девевня «Пукчхон Ханок»:  
1. музей Кахве;  
2. мастерская-музей корейского традиционного 
искусства плетения Тонним.  
Посещение дворца Кенбоккун, смена караула и 
примерка ханбоков, площадь Кванамун с памятником 
королю Седжону, вечерняя прогулка у ручья 
Чхонгечхон 
– 
Трансфер – метро 
(20 мин.) 
1. 1 час, вход и 
изготовление 702 р. 
2. 1,5 часа, вход и 
плетение 702 р. 
+67 р. 
1. Девевня «Пукчхон Ханок»: музей вышивки Хан Сан 
Су. 
2. Музей кимчи (осмотр, дегустация и приготовление) 
3. Прогулка по улице Инсадонг 
4. Мост Мапо (с музыкальным разноцветным 
фонтаном) 
– 
Трансфер – метро 
(22 мин.) 
 
Трансфер – метро 
(21 мин.) 
1. 1,5 часа, вход и 
вышивка 351 р. 
2. 1,5 часа, 292р. +62р. 
3. 2,5 часа 
4. 63 р. 
 
  1. Театр Нанта на Мёндоне  
2. Музей рисовых лепешек тток (дегустация,  
изготовление) 
Трансфер – метро 
(14 мин.) 
Трансфер – метро 
(9 мин.) 
1. 1 час, 2923 р.+67 р. 
2. 2 часа, 1930 р. +62р. 
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1 2 3 4 5 
  город Йонъин: буддийский храм Ваучжонгса, деревня 
Минсокчхон (корейская свадьба, акробаты на лошадях, 
ходжение по веревке, танец с барабанами) 
Трансфер – автобус 
(40 мин*2) 
41 км.*2 
7-8 часов, 1403 р. 
+340 р. (проезд в обе 
стороны) 
город Ичхон : деревня керамики (изготовление 
керамического изделия в традиционной печи) 
Трансфер – автобус 
(1 час), 53 км 
2-3 часа, 1754 р +275р. 
г.Ичхон –
г.Андонг (138км), 
на поезде 2 часа  
5 мин., отправ-е в 








1. Музей соджу 
2. деревня Хахве (танец в масках, фигуры из дерева 
чансын)  
 
Трансфер – автобус 
(15 мин.) 
Трансфер – автобус 
(1 час 28 мин.*2) 
1. 1 час, 78 р. 




поезде 2 часа 15 
мин., отправление 
в 10:50, прибытие 









Деревня традиционных домов «ханок»: традиционный 
обед «ханчжонщик», музей традиционных корейских 






2 чача, 819 р. 
1. г. Кымсан: музей женьшеня (приготовление блюд из 
женьшеня, выкапывание женьшеня, дегустация), обед 
(пибимбаб с женьшенем) 
2. Культурный центр вееров (изготовление веера), 
Культурный центр «ванпханбон»( печать книг с 
помощью деревянных дощечек), 
3. Посещение чайных домов в деревне «ханок» 
(дегустация чая из фиников или айвы) 
Трансфер – автобус 
(50 мин*2) 
45 км*2 
1. 3 часа, 761 р.+480 р. 
(проезд в обе 
стороны) 
2. 2 часа, 351 р. 
3. 1,5 часа, 293 р. 
1. Центр традиционной рисовой бумаги «ханчжи» 
2. г. Иксан: Музей ювелирного искусства 
(изготовление кольца/ожерелья/подвески) 
Трансфер – автобус 
(35 мин.) 
Трансфер – автобус 
(20 мин.*2) 
1. 1,5 часа, 293+64 р.  














1. г. Тамъян: музей бамбука (изготовление изделия из 
бамбука, прогулка по бамбуковой рощи, обед 
Токкальби и рис, который подают в бамбуке) 
2. г. Посон : плантации зеленого чая, музей чая  
Трансфер – автобус 
(55 мин.) 
Трансфер – автобус 
(1 час) 
Трансфер – паром 
(1 час 30 мин.) 
1. 3 часа, 585 р+ 295 р. 
2. 2 часа, 176 р.+ 280р. 










 1. Музей шоколада (дегустация, делаем шоколадные 
конфеты, зал «от бобов до прилавка»); 
2. Водопады Чхонджеён и Мост семи нимф; 
3. Корейский цирк 
 
Трансфер – автобус 




1)1,5 часа, 1168 р. 
2)1,5 часа, 146 р. 
3)1 час , 1751 р. + 










 1. Посещение музея мандаринов и прогулка по 
мандариновым плантациям; 
2. Прогулка по удивительно красивому побережью 
Сопчикхочи; 
3. Поднимаемся на пик Сонсан Ильчхульбон 
Трансфер – автобус 
(55 мин.) 
Трансфер – автобус 
(1 час 30 мин.) 
Трансфер – автобус 
(23 мин.) 
Трансфер – автобус 
(1 часа 10мин.) 
1. 1,5 часа,176 р.+ 
65 р. 
2. 2 часа, 176 р.+ 71 р. 
3. 2 часа, 117 р.+ 117р. 
 
г.Чеджу – г.Сеул 
(454 км), на 
самолете, 55 мин. 
Отправление в 
9:20, прибытие в 
10:15  
 1. Погружение в море на подводной лодке на глубину 
50 м. 
2. Посещение пещеры Манджангуль 
Трансфер – автобус 
(1 час 45мин.) 
Трансфер – автобус 
(2 часа) 
Трансфер – автобус 
(2 часа 15 мин.) 
1. 1 час, 2919 р.+ 
76р. 
2. 2 часа, 117+ 152 р. 
г. Инчхон –
г.Екатеринбург 




13:10 , прибытие 
в 1:40 (по 
местному 
времени) 
    
3. Краткое описание путешествия  
Тур в Южную Корею начинается с прилета в аэропорт г. Инчхон. Тур включает в 
себя не только культурно-познавательный экскурсии, но развлекательные программы, 
оздоровительные прогулки и поход в гору, а также знакомит туристов с этнографией 
Южной Кореи, всё это позволяет разнообразить тур и не позволит туристам скучать в 
путешествии. 
День первый  
17:10-11:10 (местное время) перелет из Екатеринбурга в Южную Корею  
11:40 встреча группы в аэропорту г. Инчхон 
12:00 отправление из аэропорта в г. Сеул  
13:30 заселение в гостевой дом Chloe (Южная Корея, Сеул,  
Чонногу, 110-111) 
14:00-16:15 свободное время  
16:15 выезд на метро до торговой улицы Мёндон 
16:15-18:30 приобретение сувениров на торговой улице Мёндон 
18:30-20:30 представление в Корейском доме  
20:45 возвращение в гостевой дом  
День второй  
8:00-9:45 завтрак в гостевом доме  
10:00 сбор группы на экскурсию в деревню «Пукчхон» 
10:20-11:50 посещение музея Кахве: знакомство с корейскими сказами, народными 
амулетами, талисманами, программа «сделай сам» (сумку/подставку под чашку/брелок в 
виде совы) 
11:30-13:00 посещение мастерской-музея корейского традиционного искусства плетения 
Тонним, самостоятельное плетение подвески на сотовый телефон/украшения на шею 
13:00-14:00 свободное время на обед  
14:15 выезд на метро до дворца Кёнбоккун  
14:35-17:00 прогулка по дворцу Кёнбоккун, просмотр смены караула у дворца  
17:00-18:00 примерка ханбоков у дворца Кёнбоккун 
18:00-19:00 прогулка по площади Кванамун, осмотр памятников великому королю 
Седжону и адмиралу Ли Сун Сину 
19:00 вечерняя прогулка у ручья Чхонгечхон 
Третий день 
8:00-9:45 завтрак в гостевом доме  
10:00 сбор группы на экскурсию в деревню «Пукчхон» 
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10:20-11:50 посещение музея вышивки Хан Сан Су: знакомство с техникой ручного 
вышивания корейских традиционных узоров, самостоятельное вышивание на носовом 
платке  
12:00 выезд на метро до музея кимчи   
12:25-13:55 посещение музея кимчи, дегустация и приготовление корейского 
традиционного блюда кимчи  
14:00-15:00 свободное время на обед  
15:15-17:45 прогулка по туристской улице Инсадон, посещение художественных галерей, 
сувенирных лавок. 
18:00 выезд на метро до знаменитого радужного моста Мапо 
18:40 прогулка по мосту Мапо, наблюдение за музыкальным разноцветным фонтаном 
моста Мапо 
Четвертый день  
8:00-9:45 завтрак в гостевом доме  
10:30 выезд на метро до театра Нанта на Мёндоне 
11:00-12:30 представление в театре Нанта  
12:45 выезд на метро до музея рисовых лепешек тток 
13:00-14:00 свободное время на обед 
14:00-16:00 посещение музея рисовых лепешек тток, дегустация и приготовления 
традиционных корейских сладких пирожков тток 
16:00 свободное время 
Пятый день 
8:00-9:45 завтрак в гостевом доме  
10:00 выезд на автобусе в г. Йонъин  
10:45-11:45 посещение буддийского храма Ваучжонгса 
12:00 выезд в деревню Минсокчхон 
12:30 вход в корейскую традиционную деревню Минсокчхон 
12:45-13:45 свободное время на обед 
14:00-16:00 мероприятия в деревне Минсокчхон (корейская свадьба, акробаты на 
лошадях, ходжение по веревке, танец с барабанами) 
16:00-18:00 свободное время в деревне Минсокчхон 
18:10 отправление обратно в Сеул 
19:00 возвращение в гостевой дом 
Шестой день   
8:00-9:45 завтрак в гостевом доме  
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10:30 выезд на автобусе в г. Ичхон  
11:30-14:30 посещение деревни керамики в г. Ичхон, самостоятельное изготовление 
керамического изделия, осмотр традиционных печей для обжига керамики 
14:30-15:30 свободное время на обед 
16:20 выезд на поезде в г. Андонг 
18:45 заселение в отель Galleria (Южная Корея, Андонг, Dongheung-gil, 23) 
Седьмой день 
8:00-9:45 завтрак в отеле  
10:00 выезд на автобусе до музея соджу 
10:20-11:20 посещение музея соджу,  знакомство с разными способами приготовления 
знаменитого корейского алкогольного напитка соджу 
11:30 выезд группы в деревню Хахве 
13:45 вход в деревню Хахве  
14:00-15:00 традиционный танец в масках 
15:00-16:00 свободное время на обед в деревне Хахве  
16:10-16:50 знакомство с фигурками из дерева чансын, которые вырезает единственный 
мастер Ким Чон Хан 
17:00-18:00 свободное время в деревне Хахве 
18:15 выезд на автобусе обратно в отель  
19:45 возвращение в отель 
Восьмой день 
8:00-9:45 завтрак в отеле  
10:00 выселение из отеля  
10:50 выезд на поезде в г. Чонджу 
13:05 прибытие в г. Чонджу 
13:30 заселение в  Гостевой дом Golmokgil (Южная Корея,  Чонджу, Wansan-gu, Gyo-dong, 
45-6) 
13:45-14:45 свободное время  
15:00-16:00 традиционный обед «ханчжонщик» 
16:00-17:00 музей традиционных корейских вин (винная церемония «хянымчжуре», 
дегустация, приготовление вина) 
Девятый день 
8:00-9:45 завтрак в гостевом доме  
10:00 выезд на автобусе до г. Кымсан 
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11:00-13:00 посещение музея женьшеня в г. Кымсан (приготовление блюд из женьшеня, 
выкапывание женьшеня, дегустация)  
13:00-13:50 обед (пибимбаб с женьшенем) 
14:00 выезд на автобусе обратно в г. Чонджу 
15:00-16:00 посещение Культурного центра вееров (самостоятельное изготовление веера) 
16:00-17:00 посещение Культурного центра «ванпханбон» (печать книг с помощью 
деревянных дощечек) 
17:00-18:30 посещение чайных домов в деревне «Ханок» (дегустация чая из фиников или 
айвы) 
Десятый день 
8:00-9:45 завтрак в гостевом доме 
10:00 выезд на автобусе до Центра традиционной рисовой бумаги «ханчжи» 
10:40-12:15 посещение Центра традиционной рисовой бумаги «ханчжи» 
12:30 выезд на автобусе в г. Иксан 
13:00-14:00 свободное время на обед в г. Иксан 
14:15-16:45 посещение музея ювелирного искусства в г. Иксан (самостоятельное 
изготовление кольца/ожерелья/подвески) 
17:00 выезд обратно в г. Чонджу  
17:30 возвращение в гостевой дом 
Одиннадцатый день 
8:00-9:45 завтрак в гостевом доме 
10:00 выселение из гостевого дома  
10:30 выезд в г. Тамъян  
11:30-13:30 посещение музея бамбука в г. Тамъян (изготовление изделия из бамбука, 
прогулка по бамбуковой рощи)  
13:30-14:30 обед Токкальби и рис, который подают в бамбуке 
14:45 выезд на автобусе до г. Посон 
16:00-18:00 посещение плантаций зеленого чая в г. Посон, музей чая 
18:40 отправление на пароме до г. Чеджу 
19:40 прибытие в порт г. Чеджу 
20:00 отправление на автобусе до гостевого дома в г. Согвипхо 
22:30 заселение в Гостевой дом Gudeok (Южная Корея, Согвипхо, Seogwi-dong, 587-15) 
Двенадцатый день 
8:00-9:45 завтрак в гостевом доме 
10:00 выезд на автобусе до Музея шоколада 
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11:30-13:00 посещение Музея шоколада (дегустация, делаем шоколадные конфеты, зал 
«от бобов до прилавка») 
13:00-14:00 свободное время на обед  
14:20-15:50 прогулка рядом с водопадами Чхонджеён и на Мосту семи нимф 
16:20-17:30 завораживающее представление Корейского цирка 
17:40 выезд обратно в гостевой дом 
19:00 прибытие в гостевой дом 
Тринадцатый день 
8:00-9:45 завтрак в гостевом доме 
10:00 выезд в Музей мандарина 
11:00-12:30 прогулка по плантациям мандаринов и посещения музея мандаринов 
12:30 выезд до побережья Сопчикхочи 
14:00-15:00 свободное время на обед 
15:00-17:00 прогулка по побережью Сопчикхочи  
17:10 выезд до пика Сонсан Ильчхульбон 
17:30-19:30 подъем на пик Сонсан Ильчхульбон 
19:40 выезд обратно в гостевой дом 
21:50 прибытие в гостевой дом 
Четырнадцатый день 
8:00-9:45 завтрак в гостевом доме 
10:00 выезд к подводной лодке 
11:45-12:45 погружение в море на подводной лодке на глубину 50 м. 
13:00-14:00 свободное время на обед 
14:00 выезд в пещеру Манджангуль 
16:00-18:00 посещение пещеры Манджангуль 
18:10 выезд обратно в гостевой дом 
20:25 прибытие в гостевой дом 
Пятнадцатый день 
6:00-6:30 завтрак в гостевом доме 
6:40 выезд в аэропорт г. Чеджу 
8:50 прибытие в аэропорт г. Чеджу 
9:20 вылет на самолете из г. Чеджу до г. Сеул 
10:15 прилет в г. Сеул аэропорт Кимпо 
11:10 прибытие в аэропорт г. Инчхон 





к договору о реализации турпродукта 
Екатеринбург-Южная Корея-Екатеринбург  
Предложенный тур является некатегорийным, культурно-познавательным. Вид 
маршрута – кольцевой, по продолжительности 16 дней включая 2 дня на перелет. Лучше 
всего отправляться в путешествие осенью или весной. По способу передвижения – 
автобусный и пешеходный, так как группа в течение путешествия передвигается на 
автобусе, метро и часто ходит пешком. Так же путь из родного города  до города 
назначения туристы преодолевают на самолете. Туристское путешествие в Южную Корею 
рассчитано на граждан почти любого возраста (от 5 до 55 лет), которые интересуются 
культурными и природными богатствами Южной Кореи, которые хотят отдохнуть с 
пользой, почувствовать всю прелесть экзотической азиатской страны. 
За время путешествия, туристы посетят десять городов Южной Кореи: Сеул, 
Йонъин, Ичхон, Андонг, Чонджу, Кымсан, Иксан, Тамъян, Посон, Чеджу. Проживать 
туристы будут пять суток в г. Сеул в гостевом доме  Chloe. Размещение в двухместных 
номерах. В распоряжении гостей кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный 
стол и холодильник. В числе удобств собственная ванная комната с душем. Включены 
завтраки. Двое суток туристы будут жить в г. Андонг а отеле Galleria. В этом отеле 
установлены традиционные корейские кровати-футон. Комнаты двухместные с 
телевизором с плоским экраном, электрическим чайником и холодильником и 
собственной ванной комнатой с душем. Далее туристы заселяются на трое суток в 
гостевой дом Golmokgil г. Чонджу. Туристам предоставляется уникальная возможность 
пожить в традиционном корейском доме «ханок», пол в этих домах подогревается с 
помощью системы «ондоль». В каждом двухместном номере есть кондиционер и 
телевизор с плоским экраном и кабельными каналами и собственная ванная комната. 
Затем путешествие продолжается уже на острове Чеджу, там туристы живут четверо суток 
в гостевом доме Gudeok. Комнаты предоставляются двухместные делюкс.  
В ходе путешествия группа посетит один из старейших районов г. Сеула – деревню 
«Пукчхон Ханок», в которой проходят мастер-классы по изготовлению корейского 
амулета (музей «Кахве»), по изготовлению подвески на сотовый телефон (мастерская-
музей плетения Тонним) и по вышиванию корейских традиционных узоров (музей Хан 
Сан Су). Туристы посетят один из главных символов Сеула – дворец Кёнбоккун, рядом с 
которым проходит смена караула и можно померить традиционный корейский костюм – 
ханбок. В тематических музеях Сеула туристы научатся готовить самое популярное 
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корейское блюдо – кимчи и традиционную корейскую сладость – токк. Самое популярное 
шоу Кореи, аналогов которому нет в мире – шоу Нанта, также имеют возможность 
посетить туристы.  Это комедийное музыкально-кулинарное шоу. В г. Йонъин 
запланировано посещение великолепного буддийского храма Ваучжонгса и корейской 
фольклорной деревне Минсокчхон, где проходит театрализованная корейская свадьба. В 
г. Ичхон посещается музей керамики, в г. Андонг – музей  самого популярного корейского 
алкогольного напитка – соджу и деревня Хахве, где можно увидеть старейший танец в 
масках Хахве. В туристскую путевку также входит посещение деревни «Ханок», музея 
традиционных корейских вин, дегустация корейского чая в чайных домах. Всё это 
находится в г. Чонджу. В г. Кымсан туристы узнают, как растет женьшень и, что корейцы 
могут из него приготовить, побывают в музее ювелирных изделий в г. Иксан, погуляют по 
чайным плантациям в г. Посон и по бамбуковой рощи в г. Тамъян. Отдельного внимания 
заслуживает остров Чеджу, здесь туристы продегустируют шоколад с перцем и сделают 
сами шоколадные сувениры, побывают в самой длинной корейской лавовой пещере 
Манчжангуль, сорвут мандарины прямо с дерева, погуляют по удивительному побережью 
Сопчикхочи, взберутся на пик Сонсан Ильчхульбон, с которого видно весь остров, а также 
отдохнут около водопадов Чхонджеён и посетят Корейский цирк. Самым незабываемым 
будет, конечно же, погружение на подводной лодке на 50 м. в глубину моря и наблюдение 
за морской природой и морскими обитателями в их естественной среде. Все 
вышеперечисленные экскурсии входят в стоимость путевки. 
За дополнительную плату группа может сходить в самые необычные кафе г. Сеула 
– кафе, где обитают еноты или кафе, где живут овечки. Можно подняться на башню 
Намсан, с высоты которой видно весь Сеул, самый красивый вид открывается ночью, 
потому что столица Кореи не спит, и горят миллиарды огней.  
По желанию туристов экскурсионную программу можно изменять. Любые 
пожелания будут исполнены. Группу сопровождает гид-переводчик, так что неудобств из-
за непонимания языка не возникнет.  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 























1.Трад. кор. сауна с леч. бассейнами 
2.Дворец Чхандоккун с садом Хувон 
3.Район с домами Ханок 
4. Приготовление Кимчи 
5.Краткий курс кор. языка 
6.Кор. центр высоких технологий и 
цифровой индустрии развлечений 
7.Шоппинг на Инсадоне, Намдэмуне 
8.Представление Jump 
9.Знакомство с жизнью монахов в 
буддийском монастыре 
10.Выставочный комплекс Самсунг 
11.Океанариум COEX 





























1.Дворец Кенбоккун, резиденция 
президента Кореи, Гос. музей Кореи, 
Инсадон, Намдэмун, здание «63 этажа» 
2.Парк Сораксан,крепость Квонгым сон, 
буддийский храм Синхынгса 
3.Деревня Хахе, музей Соджу, музей масок 
4. Храм Пульгукса, грот Соккурам, 
гробницы королей Силлы, обсерватория 
Чомссондэ 
5.Рынок морепродуктов Чагальчхи 
6.Шоу «Рождение вулкана», водопад, парк 
бонсай, фольклорная деревня Сонгып,парк 
Халлим, плантации зеленого чая 




























1.Дворец Кенбоккун, нац. фольклорный 
музей, Инсадонг, буддийский храм Чогеса 
2. Храм Пульгукса, грот Соккурам, 
гробницы королей Силлы, пруд Анапчи 
3.Парк Ендусан, смотровая башня, 
буддийский храм Хэдон Ёндуса, рынок 
морепродуктов 
Отель 3*/ 




















1.Парк Халлим, плантации зеленого чая, 
буддийский храм 
2. Дворец Кенбоккун, Инсадон, Намдэмун 






















1.Дворец Кенбоккун, нац. фольклорный 
музей, Инсадон, парк Пукхансан, 
буддийский храм Тосонс 
2.Крепость Хвасон 
3.Парк Сораксан, буддийский храм 
Наксанса 
4.Тэмпл стэй в храме Киримса, храм 
Пульгукса, грот Соккурам 
5. Парк Ендусан, буддийский храм Хэдон 
Ёндуса, рынок морепродуктов 
6.Храм Хэинса 
















1.Буддийский храм, Океанариум, парк 
развлечений «Лотте Волд» 
2.Изготовление Кимчи, примерка ханбока, 
аквапарк  
3.Парк развлечений «Эверлэнд» 
4.Резиденция президента, дворец 
Кенбоккун, нац. этнограф. музей, Инсадон, 
башня Намсан 
5.Зоопарк 


































2.Гробница короля Мурена, крепость 
Консанон, нац. музей Пуе, кор. дома ханок в 
Чонжу 
3.Плантации зеленого чая Посон, 
экологический парк в Есу, морской нац. 
парк Халлё 
4.Крепость Чинжу, рыбный рынок в Пусане, 
рынок Кукчхе, пляж Хеунде 
5. Храм Пульгукса, деревня Хахе 
6.Олимпийский комплекс в Пхенгчхан, 
удадьба Сонгёджан, нац. парк Сораксан 
Отель 3*в 

















1.Дворец Чхандоккун, Инсадон, башня 
Намсан 
2. Буддийский храм Хэдон Ёндуса, мост 
Кванантэгё, парк Ёндусан, рынок Кукче, 
рыбный рынок 
3. Храм Пульгукса, грот Соккурам, 
обсерватория Чомссондэ 




















1.Дворец Чхандоккун, Инсадон, башня 
Намсан 
2. Буддийский храм Хэдон Ёндуса, мост 
Кванантэгё, парк Ёндусан, рынок Кукче, 
рыбный рынок 
3. Храм Пульгукса, грот Соккурам, 
обсерватория Чомссондэ 
4.Водопад, остров Сэсом, плантации 
зеленого чая, грот Сангбангсан 
5.Фолклорная деревня Сонгып, 
вулканическая пещера 
6.Парк бонсай, буддийский храм 












1. Тур – комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию туристов, а также 
услуги экскурсионные, гидов-переводчиков и другие услуги, предоставляемые в 
зависимости от целей путешествия. 
2. Турист – лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в лечебно-
оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, 
профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, 
связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания, 
на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной ночевки в 
стране (месте) временного пребывания. 
3. Выездной туризм – туризм лиц, постоянно проживающих в Российской 
Федерации, в другую страну. 
4. Ремесло – требующая специальных навыков работа по изготовлению каких-
нибудь изделий ручным, кустарным способом. 
5. Кровать-футон – традиционная корейская постельная принадлежность в виде 
толстого хлопчатобумажного матраца, расстилаемого на ночь для сна и убираемого утром 
в шкаф. 
6. Ондоль – традиционная система обогрева домов в Корее. В кухне или во 
внешней стене комнаты располагается печь. Под полом комнаты прокладывается 
горизонтальные полости (туннели) для дыма и горячего воздуха, который проходит по 
полостям во время сжигания дров в печи. Особое устройство системы обогрева пола 
помогает удерживать тепло в течение долгого времени. 
7. Мастер-класс – урок высшего профессионального мастерства, проводимый 























Размещение туристов в культурно-познавательном туре в Южную Корею 
 
1. Гест хаус Chloe (Южная Корея, Сеул, Чонногу, 110-111). Двухместный 
номер. В распоряжении гостей кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный 
стол и холодильник. В числе удобств собственная ванная комната с душем. Включены 




2. Отель Galleria (Южная Корея, Андонг, Dongheung-gil, 23). Двухместный 
номер с телевизором с плоским экраном, электрическим чайником и холодильником. В 
собственной ванной комнате с душем предоставляется фен и бесплатные туалетно-
косметические принадлежности. В этом номере установлены традиционные корейские 




3. Гест хаус Golmokgil (Южная Корея , Чонджу, Wansan-gu, Gyo-dong, 45-6). В 
каждом двухместном номере есть кондиционер и телевизор с плоским экраном и 
кабельными каналами. В каждом номере имеется собственная ванная комната. Для вашего 
удобства, вы найдете тапочки, бесплатные туалетные принадлежности и фен. Завтраки 
включены. Проживание с традиционном доме ханок на кровате-футон, пол подогревается 






4. Гостевой дом Gudeok (Южная Корея, Согвипхо, Seogwi-dong, 587-15). 
Двухместный номер Делюкс с 2 отдельными кроватями. В номере имеется телевизор с 
плоским экраном и собственная ванная комната. Для комфортного отдыха гостям 
предоставляются тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. С 










Рис.1. Дворец Кёнбоккун в городе Сеул 
 
       
 





Рис.4. Тток – рисовые сладкие пирожки 
 
                     
 



































Рис.13. Побережье Сопчикхочи в городе Чеджу 
 
                
 
Рис.14. Корейский женьшень в городе Кымсан            Рис.15. Лампа из бумаги «ханчжи» 
